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P o s i c i ó n s ó l i d a 
Ampliando la explicación que d á b a m o s 
en nuestro precedente a r t í cu lo «El c réd i to 
del Estado» acerca de la baja bursá t i l en 
la cotización de los t í tulos del In ter ior 
-í por 100. aportamos hoy otros datos que 
la corroboran. 
Los balances semanales del Banco de Es-
paña, cuya lectura es tan recomendable, 
\ . sin embargo, muy pocos, aun entre los 
hombres de negocios, la practican, según 
cada uno puede comprobarlo en el c í rcu lo 
de sus relaciones personales, exponen la 
si tuación de la Tesore r ía públ ica en sus 
cuentas con el susodicho Banco, as í como 
la de diversas partidas—billetes en circula-
, ión, saldo de cuentas corrientes part icu-
lares y de p r é s t a m o s , descuentos y crédi-
los d i spon ib le s—ent rañadas con los d e m á s 
e lemenlós que integran el organismo finan-
ciero de la nación. Y ojeando los balan-
ces publicados durante los úl t imos tiem-
pos transcurridos se adquiere la certeza 
de que la posición financiera de E s p a ñ a 
es enteramente sólida, y tanto lo es, que 
no puede dar lugar, razonablemente, a 
ninguna inquietud ni recelo, ni menos a 
una disminución, cotizable en Bolsa, del 
crédito que cumplida y merecidamente le 
asiste al Estado español con más firmeza 
hoy que nunca.) 
Destaca en el curso de la cuenta co-
rreinte entre el Tesoro públ ico y el Banco 
de emisión la partida aoro», cifrada, se-
gún el balance de la semana pasada, en 
107 a 108 millones. En el mes de junio 
últ imo era de 88 millones, y desde enton-
ces ha ido subiendo hasta la cifra que 
acabamos de mencionar como actual. Pro-
viene ello, como es sabido, de los pagos 
en oro de los derechos de Aduana. El 
ministro de Hacienda señala, tomando por 
base el tipo medio de las cotizaciones de 
la quincena segunda de cada mes, el pre-
mio del oro que ha de regir en todo el 
mes siguiente para las liquidaciones de 
ios derechos aduaneros; pero como el que 
paga eslos derechos tiene la facultad de 
hacerlo en oro, suele utilizarse tal facul-
tad cuando el curso del cambio co r r i én t e 
permite durante el per íodo de tiempo aco-
lado, comprar oro a un tipo menor que 
el del premio en vigencia oficialmente es-
tablecido, que es lo que ha venido suce-
diendo desde junio hasta principios de 
septiembre de este año , per íodo durante 
el cual ingresaron en las Aduanas espa-
ñolas 19 millones de. pesetas en oro, que 
elevaron de 88 a 107 millones el saldo de 
esta cuenta a favor del Tesoro públ ico , 
así como los anteriores 88 millones se 
iiabían recaudado en otras épocas por 
(dénficos conceptos y molivos circunstan-
ciales. 
El comercio, siempre atento a las oca-
siones que le posibiliten lucrarse, apro-
vecha inmediatamente de la diferencia 
entre el tipo corriente del cambio y el ofi-
cial cuando existe un margen de benefi-
cio. Do Inglaterra principalmente salie-
ron y se trajeron las monedas de oro quo 
sirvieron para los pagos aludidos; y por 
cierto que ello bien pudiera ser un fac-
tor determinante de cierta tensión del 
cambio internacional de la peseta, por-
L a pol í t ica rusa inquieta 
a los polacos 
Una entrevista importante entre 
Briand y Zaleski 
Se habló también de la actitud de Lituania 
—o--
P\RIS 1.—Briaud ha celebrado hoy dos 
entrevistas políticas de alguna ^ p o r t a ^ 
cia. Una con Zaleski. mimsuo de Negocios 
Extranjeros de Polonia, y otra con M n -
chich, ministro de Negocios Extranjeros de 
Yugoeslavia. 
Es muy probable que Zaleski haya con-
versado con Briand acerca de la polít ica 
que Rusia parece quiere hacer con los 
países bálticos, y que puede considerarse 
por parte de Polonia como inquietante, 
sobre todo si se considera que Lituania 
se ha adherido a esa polít ica con final i-
dades que no serán ciertamente favora-
bles a Polonia. . 
En cuanto a Ninchich. con quien Briana 
se había entrevistado ampliamente en Gi-
nebra, se recordará que se ha concluido 
y rubricado un pacto de amistad franco-
yugoeslavo, que es del mismo tono que el 
que liga a Francia con Checoeslovaquia 
y Rumania. Si todavía no se ha publica-
do ese pacto es por no dar la sensación 
de oposición a la política italiana, que tra-
ta de negociar con Belgrado un pacto com-
plementario del que firmaron en 1924 y 
Pildsudski encargado de 
formar Gobierno 
o 
La Dieta rechazó también el presupues-
to, y así ocasionó la crisis total 
Bartel quería disolver la Cámara, pero 
cuatro ministros se opusieron 
—o— 
VARSOVIA, 30.—En la sesión celebrada 
por la Dieta fueron aprobadas casi sin dis-
cusión (206 votos contra 92) las enmien-
das introducidas por el Senado en ©1 pre-
supuesto, para el cuarto trimestre del co-
rriente año, en v i r t ud de las cuales se le 
reduce de 484 millones de zlotys a 450-
Después de la sesión se reunió el Con-
sejo de ministros. E l presidente quer ía d i -
solver las Cámaras , pero cuatro ministros 
se pronunciaron en contra. Falto de apo-
yo en su propio Gabinete, el señor Bartel 
decidió entonces plantear la crisis. 
En la sesión que ha de celebrar mañana 
la Dieta figuraban en el orden del d ía un 
voto de desconfianza al primer ministro y 
a todo el Gobierno, presentado por los na- Cia) regiones en que la influencia de los 
cionales demócra tas ; un voto de descon-j huelguistas parecía la más fuerte. El aurnen 
lianza solamente contra el primer rninis- ' 
tro, presentado por los cristianos demócra-
tas, y una resolución invitando al presU 
dente a disolver inmediatamente las Cáma-
ras para proceder dentro de tres meses 
a la celebración de nuevas elecciones. 
PILDSUDSKI A L PODER 
VARSOVIA, 1.—El mariscal Pildsudski 
del que Yugoeslavia no parece muy satis-1 ha aceptado la misión de constituir nuevo 
fecha. Roma tratarla de reformar su in- Gobierno, que. como se sabe, le fué confia-
fluencia en el Adriático y especialmente 
en Albania. 
LAS NEGOCIACIONES ANGLORRUSAS 
LONDRES, 1.—Krassin, delegado comer-
cial de los soviets en esta capital, que 
acaba de regresar de Moscú, ha recibido 
hoy a los representantes de la Prensa. 
Krassin hizo una extensa exposición del 
desarrollo industrial, comercial y finan-
ciero de Rusia, declarando que ¿1 Gobier-
no de loo soviets está realizando una polí-
tica de paz. Hizo observar que para ase-
gurar la producción y aumentar la im-
portación a Rusia de material y maqui-
naria ora necesario conseguir en el ex-
tranjero créditos a largo plazo. 
Al hablar de las relaciones rusobri tánl-
cas, expresó su deseo de mejorarlas, ma^ 
nifestando que, a juicio suyo, cuando mo-
difique Inglaterra su actitud para con los 
soviets, se producirá una notable mejora 
en las relaciones entre ambos países. Aña-
da por el presidente de la repúbl ica . 
Es probable que el nuevo Gabinete ten-
ga la misma composición que el anterioi , 
a excepción de las carteras del Interior, 
Ins t rucción pública. Agr icu l tura y Justi-
cia, que han sido ofrecidas, respectivamen-
te, ai general Skladowskñ actual comisa-
rio del Gobierno en Varsovia, y a tres per-
sonajes de Vilna, amigos del mariscal Pild-
sudski. 
Mejora la s i tuac ión en 
Hupeh y Kiang-Si 
PEKIN, 1—La situación mili tar en las 
provincias de Hupeh y de Kiang-Si, me-
jora: 
Las tropas de Cantón han sido derro-
tadas. 
El Ejército de Sun Cuan Fang se apro 
Una campaña en favor del 
comercio cubano 
Se va a ampliar la oficina del comercia 
exterior 
LA HABANA, l.—La secretar ía de Estado 
se propone iniciar una activa campana en 
pro del intercambio comercial entre Cuba 
y los países de América. La base de su 
plan es que los productos cubanos pue-
dan ser vendidos en Chile. Argentina y 
Peni, y, al efecto, será ampliada la Ofi-
cina de Comercio exterior, dotándola de 
un personal técnico encargado de cum-
plir las amplias msiruccionos que habrán 
de serle suministradas. Agregados comer-
ciales serán los intennediairos entre el co-
mercio de los países americanos y la in-
dustria nacional, para dar cumplimiento de 
este modo a la firme promesa formulada 
por el general Machado de proteger los pro-
ductos cubano?. 
Durante el año 1925 las exportaciones as-
cendieron a 367.128.987 dólares y las im-
portaciones a 3n8.009.3l5. resultando, pues. 
59,119.672 dólares en favor de las expor-
taciones. 
España figura con 13.608.046 dólares en 
las importaciones y con 1.815.613 en las ex-
portaciones. 
EN FAVOR D E L TURISMO 
LA HABANA, 1.—Las distintas Empresaí. 
y entidades nacionales representadas en 
la Comisión del Turismo, están realizan-
do gestiones para que la próxima tempora-
da sea la más grande que haya habido 
en Cuba en cuanto a la visita y tránsito 
de turistas se refiere. Una de estas gestlo-
girístas que'han reanudado Ti trabajo0 é r e n j nes es la de conspguir que La Habana sea 
total 164.587, o sea 8.425 más que ayer. i en el próximo año la sede de las conven-
ciones de las principales ramas del -co-
mercio e idustria de los Estados Unidos.' 
LA PRODUCCION NACIONAL 
LA HABANA, l.—La insti tución patriótica 
Columna de Defensa Social está organizan-
Los mineros de Lancaster 
vuelven al trabajo 
En el condado de Derby acuerdan acep-
tar las proposiciones de Baidwin 
L a Internacional se niega a declarar 
la huelga 
—o—-
LONDRES, 1.—Los miembros del Comité 
ejecutivo de la Federación de mineros se 
han enterado con emoción que a consecuen-
cia de un escrutinio secreto en la región 
del condado de Lancaster los trabajaddres 
han acordado por gran mayor ía reanudar 
el trabajo, a pesar de la viva oposición 
de los representantes de la Federación. 
En el centro de Inglaterra uno de los di-
rectores de la huelga más com nos ha 
presentado su dimisión de deleguuu de su 
región, anunciando que se propone reanu-
dar el trabajo. Es probable que muchos 
de sus partidarios seguirán su ejemplo. 
Por otro lado, se señala una reanudación 
del trabajo en el Sur de Gales y en Esco-
to total de obreros en un día ha sido de 
10.457. 
LOS DEL DERBYSHIRE 
LONDRES. 1.—£1 Consejo de los Sindica-
tos mínerob de Derbyshire, en una reunión 
celebrada hoy, ha adoptado una resolución 
favorable 1 la aceptación de las proposi-
ciones formuladas por el prirñer ministro, 
Baidwin, y encaminadas a. la solución de 
la actual huelga minera. 
:•• « 
LONDRES, 1.—-El número de mineros huel-
L A REUNION DE OSTENDE 
OSTENDE, l.—La Conferencia intornacio-. 
nal de mineros, reunida en esta ciudad, ha 
publicado un comunicado, en el cual se 
declara que ha sido examinada con todo 
detenimiento una petición de los mineros | do un banquete, que deberá efectuarse el 
ingleses, en que éstos solicitaban que fuera día 10 de octubre próximo, con productos 
declarada la huelga internacional minera, exclusivamente cubanos. Este es el comien-
O D E L D Í A 
D e a c u e r d o 
De acuerdo con E l Sol. 
Nos pregunta el colega si estimamos 
justo el efecto retroactivo que lus más 
exaltados fascistas quieren dar a la dis-
posición legal restauradora en I tal ia de 
la pena de muerte.. Y antes, en el mismo 
editorial, habla del sentido pagano del 
fascismo; de los fundamentos del sistema, 
q\\e no se alza sobre bases cristianas; de 
teorías fascistas comprendidas objetiva-
mente en las condenaciones que de L^Ac-
tion Frangaise hiciera poco ha el Car-
denal Andr ieu ; de otros muchos errores 
del fascismo italiano... Parece que a E l 
Sol le interesa conocer la op in ión de EL 
DEBATE en orden a todos esos extremos. 1 
Pues he aquí nuestra respuesta, clara 
y c a t e g ó r i c a : 
Sin dificultad susc r ib i r í amos ese edito-
rial úc E l Sol. 
Y «hora nos toca preguntar a nosotros: 
¿ P e r o es posible que nadie que de vez 
en cuando nos lea crea pertinente pre--
guntarnos lo que E l Sol nos pregunta? 
¿ P e r o es que alguien ha identificado el 
ideal católico—que es el nuestro—con el 
do L 'Ac l ion Frangaise o con el del fascis-
mo italiano? ¿ E s que nosotros hemos caí-
do en tan grosero error una sola vez? 
Parece que es nuestra actitud frente al 
fascismo lo que más importa a E l Sol. 
¿ P e r o no la ha visto perfectamente defi-
nida en estas columnas? Sin duda coin ' 
cidimos con el fascismo en algunas con-
clusiones, postulados, normas de gobier-
no ; pero casi siempre, acaso siempre, 
partimos de principios filosóficos muy di-
versos. 
En orden a Ja pena de muerte solq 
hemos dich<^ que la" ciencia ju r íd i ca cris-
liana afirma y razona la l ic i tud do aquélla, 
Los delegados hicieron observar la impo- 7.0 de la intensa campaña que se propone | f c"s^ria que sociedad civil que suprimo 
bilidad de acceder a esta demanda de los emprender dicha institución para fomentar j ,a pena caP'131 se ve lorzatía a restable-
xima a Hankeu. con objeto de prestar so 
d ió 'q í ieTa"reañüd7cTón de ^chang. que conti-
nes para concertar un acuerdo comercial 
con Inglaterra y la l iquidación de la deu-
da rusa con est-e pa ís , dependen de la ac-
r i t u d del Gobierno de la Gran Bretaña. 
Al referirse a la cuestión de la liquida-
ción de la deuda rusa, recalcó que esa l i -
quidación debe subordinarse a la apertu-1 ¿ Q ' ^ J ' ^ Q ' C a r g 0 ' 
ra de créditos en Inglaterra en favor de j Koo encargara también de la Presi-
{usia- dencia del Consejo de ministros, para re-
CAHMBERLAIN Y BRIAND I oihplaza! a Tuhbikiiu, qu« la abandona 
nüa sitiada. 
E L GOBERNADOR D E PEKIN 
PEKIN, 1.—Wellington Koo se ha encar-
gado de desempeñar la cartera de Nego-
cios Extranjeros, en susti tución de Tsai-
ting Kan, que ha presentado la dimisión 
PARIS, 1.—El redactor diplomático de la , i\iariria 
Agencia Havas dice que el •ninístro br i tá - ; " 
nico de Negocios Extranjeros, r.hamhpr- ! • 
lain. se detendrá m a ñ a n a en París , antes 
de regresar a Londres, y celebrará una en-
trevista con Briand. 
L A ENTREVISTA DE LIORNA 
PARIS, 1.—Telegrafían de Londres al 
para desempeñar solamente la cartera de 
cerla en defensa del orden social. Citá-
bamos el caso de Italia como ejemplo de-
mostrativo de la verdad de esa tesis, y 
nada más . Lo restante, las violencias de! 
fascismo, la retroaclividad antes citada, 
el concepto fascista del Estado, de la so-
huelguistas británicos. Sin embargo, la Con-1 el interés y la protección a^los productos 
ferencia acordó prometer a los mineros in-1 de carácter y origen nacional, 
gleses que se proseguirían y redoblarían los j Al banquete será invitado, y es casi se-
esfuerzos, de carácter financiero para apo-1 guro que asistirá, el presidente de la re-
yarles. ; pública, general Gerardo Machado. 
Igualmente se les prometerá nue cada país V^AT-T» * TAI- AT-»TTT TITD A^WVK-E-O 
orocura rá impedir o por lo menós dificultar CONTRA LAS ADULTERACIOXES 
la exportación de carbón a Inglaterra. • W HABANA. 1,-E1 director general de c-odad y de! mdividuo,- ¿ q u é hene qua 
Sanidad de la república, doctor Fernando •. ver todo oso con nuestro ideario de cató-
*^ J V J Rensoli, lia hecho declaraciones sobre los ' lieos... y nuestra alma españo la? 
E m b a r c a c i ó n DCrdlda, propósi,os flel Got>ierno. encaminados a evi- | Que es otro aspecto de la cues t ión , po? 
_ 0 . " l tar !» importación y venta de productos ¡ cierto admiroblemenle tratado por el co-
adulterados v nocivos a la salud. ioh«T.ori«« A * r?t c^i f\ í ^ l ^ 1 
Embarranca en las cercanías de Vigo i 
Echn de Par ís diciendo que en la conver-1 bTe, se ver i f icarán en Bélgica las elec-
sación que sostuvo en Liorna con el pre-1 ciones municipales. Ser ía vano, en este 
que no impunemente para los efectos'del ' sidente Musfoíinl, Chamberlain dió segu- ,1 período de desarreglo psicológico y, por 
cambio se echa una demanda añad ida ! ridades al Primer ministro italiano sobre consiguiente, de inquietud política cr. los 
extraordinariamente de giros en libras es- e} alcance y significación de la entrevista.; países democrá t icos , entretenerse ha-
kr l inas por la cantidad que representan 1 cíepdo pronóst icos . Pero es interesante 
1 -11 J 1 • • J i ^ano en prescindir de Italia para concer-, • , c- • A i„ — 
los millones de pesetas mencionados, so- lar los acuerdos necesarios al mantcni- oxarmnar la f isonomía de la c a m p a ñ a 
bre nuestro mercado de divisas, que, en I miento del equilibrio europeo. electoral, porque revela algunos smlo-
el mejor de los supusfose, puede consi-i • Comentando' la entrevista el •diario, afir-! mas dcl estado de los p j r l idos . 
derarse equilibrado normalmente en de- i nía que. después de estar ya como lo es- ¡ Para la evolución del partido católico 
mandas y ofertas. Hay, por lo menos, en ! tán tratada^ las cuestiones del Mediterrá- estas elecciones presentan algunos as-
iq que dejamos enunciado una suges t ión | ne-0 entré Francia e Inglaterra, dicha en- pecios notables. Así se comprueba quo 
que merece ser examinada en las esferas I trevista no puede tener una gran fraseen- en muchos sitios el proceso de la enfer-
medad se ha desarrollado sin quebran-
j mitida la venta de drogas v alementos que i ^ ' 1 , un arlícu{o <?ue h c m ° s leído en E l 
VIGO, l . -D icen de Bueu que por habér . , no'sean de r.bre. expedición en el país de | ^ ^ 
¿ele abierto una vía de 
ra de la matricula de La 
barranco cargada de sardina frente a aque-
lla playa, salvándose milagrosamente sus ' V ^ ^ 0 comislt0-¡ ^ 1 español . Y asegura que las violencias 
mMiíMbuque se considcra t o t a i - ; ^ a ,oh,rg0 dVa 
mente perdido. j a la venta clandestina de drogas y prdduc- h , l l o r , í dc I 'aha son |mP^.bles en Es-
tos farmacéuticos en general, haciendo así ' Pána- Con10 a'irma que la libertad—la dio-
efectiva la campaña que ha iniciado y se ' 53 los liberales—no nació en 1789, sino /\r\'i-£\ IC ÍC? £ l l £ i r » r « í / ^ » n í Q C « W - Í T I T I Í r ñ » " * l - k ^ v l r v r ^ 1 propone continuar con todo empeño, en re-; on la Edad Media. Son otras cosas sa. 
i ^ l l L t í I C I O C l c L L i U l i C O Í I l U í l l L i p C l i G o U G J 2 C Í S lación con los narr<í',icos y productos íar- : brosas y bien dichas que con menos di-
A 0 -raacéuticos, d Gobierno del general Kléu ficultád que E l Sol y mayor gusto que él 
, • , chado. susc r ib i r í amos nosotros, 
aquí proviene la multiplicidad dc listas ; L A POBLACION DE LA ISLA 
comunes de católicos. LA HABANA, i .—Según el úl t imo censo 
Dentro de unos d ías , el 10 de octu-
competentes para proceder en su caso, 1 
decir, si conviniera al Tesoro púb l i co ¡ ° ^ l ?^^^ d-e hacfr nn 
1 comentario semejante, preconizan la ne-o a la economía nacional, a la revisión 
del procedimiento vigente acerca dc la 
fijación mensual y anticipada del premio 
del oro. 
Sin dilucidar ese punto, que induda-
blemente merece un examen atento, nos 
atenemos por hoy al resultado adquirido, 
que es do positiva valía para el Tesoro, 
para , el c rédi to del Estado y para la se-
guridad de nuestra divisa nacional. Cien-
to siete millones en oro contante y so-
nante, como una simple partida en el 
haber que el Tesoro públ ico tiene en 
su cuenta corriente con el Banco de Es-
Daña, refuerzan considerablemente el sal-
do disponible que al mismo Tesoro lo 
asigna el balance del Banco en la fecha 
del 25 del mes en curso. 
Y ese saldo total, sin inclui r el premio 
del oro, pasa de 450 millones de pose-
ías. 
Solo el prur i to de crí t ica y alarma que 
Rqueja como enfermedad, crónica a cier-
tos núc leos de la opinión públ ica de Es-
p a ñ a puede inducir a sembrar dudas so» 
bre una si tuación tan fuertemente cimen-
tada en el orden de la moneda y del 
crédi to , como la actual de nuestro país . 
Claro que el tal prur i to responnde a 
una campaña que tiende a retardar la 
obra constructiva y engrandecedora, in i -
ciada pujantemente y bajo los más felices 
augurios. Los retardatarios s a b r á n por 
q u é lo son. Nosotros no miramos más 
que a los otros grandes núcleos de po-
blación española que anhelan realizacio-
nes venturosas, y a los elementos objeti-
vos que permiten confiar en la 'posibi-
lidad de alcanzar los resultados apete-
cidos.. 
Todo nos nueve a abrigar las mejores 
esperanzas respecto a los destinos prós-
peros y grandiosos de nuestra patria, y 
a rechazar, por consiguiente, msinuacio-
nes de un injuslfficado pesimismo, espe-
cialmenfe las .pie pretenden basarse en 
incapacidad ecqnórñiqa y financiera de 
España. No nos cansaremos de repet i r lo: 
nuestro Gobierno puede seguir, con la 
completa confianza de la población la-
boriosa, sus planes reconstrucilvos de una 
España grande y poderosa. Nada hav que 
aconseje racionalmente detenerle: "antes 
bien, todo tiende a estimularle v favo-
recerle en el desenvolvimiento de una po-
lítica enaltecedora de la nación. 
D-.U Ramón DE OLASCOAGA ¡ 
Silbao, 29 de septiembre. 
cesidad de una colaboración italofrancesa. 
lar el organismo. E l partido se ha tor-
nado, de asociación unitaria, en grupos 
la | En íreneral, los periódicos no conceden i federativos sobre la base de la represen-
gran importancia a la entrevista celebra 
da ayer en Liorna por los señores Cham-
berí ai n y Mussolin!. 
El Figuro estima que la reciente alian-
za con España y la aproximación con In-
glaterra representan hoy las bases de la 
política i tal iana; pero—añade—sin el con. 
curso de Francia, n i el problema de ut i l i -
zar los recursos de Abisinia, la aplicación 
eficaz do los acuerdos de Locarno, n i el 
problema do Tánger podrán tener, una so-
lución satisfactoria. 
El expresado diarlo preconiza la colabo-
ración francoitaliana. 
ROMA, 1.—El jefe del Gobierno, Musso-
l i n i , ha expuesto ante el Consejo de m i -
nistros los resultados de la entrevista que 
celebró ayer en Liorna con el ministro de 
Negocios Extranjeros inglés. Chamberlain. 
Todos los ministros se mostraron muy 
satisfechos de las" declaraciones del presi-
dente Mussolinl. 
fación a u t ó n o m a de las clases. Es lo 
que ha sucedido en Amberes. Los cató-
licos conservadores v idemócra las for-
Volvamos al punto de partida. Lo mis» 
mo que con el a r t í cu lo del s eño r Ortega 
, Pero no sucede lo mismo fuera de cerrado en 30 de junio del corriente año . ! Gasscl estamos de acuerdo con el aludi-
Flandes. En Bruselas y en Walonia la 1̂ ^ m e r p dn habitantes de la isla de Cubaj do edUoriaI de E l Sol. Si no hubiera en> 
b u r g u e s í a ha conservado la preponde- a ¿;™f'en ̂ nlSSffibc „ V1 .x I peño en alzar banderines y banderas, y 
r « n r i s An ni nnrtirlo- plln In nnp nnr tAistcn nos poblaciones con una población . • • • . * J 
r anea en el partido, cp ella l a que, POr : mavor dp lOO.onn habitanips • La Habana caM 6slas no amParasen prejuicios y pasiones, 
l a voz de las viejas asociaciones calóli-, ' .¿i de ]a jsla que cuenIa CQTl v grandemente se r educ i r í an las discrepan-
cas, dicta sus condiciones a la j r a c c i o n santiago de Cuba, con 141.475. ' •. cias y se mi t igar ían las discordias. . 
popular. La diferencia se concibe fácil- j Con una población menor de 100.000 y i n a -
mente, si se recuerda que el obrero 'va- , vor de co.oon almas hay cuatro ciudades: 
lón es desde hace mucho tiempo liria i Mafáiiz^s, con «56.767; Camagüey.,: cpn 82:04$• 
conquista del socialismo, mienlras que 
el obrero flamenco le ofrece a ú n resis-
tencia. En el Sur del país , por consi-
guiente, el obrero católico representa po-
ca cosa en el seno del partido, mientras 
que en el Norte es la masa. 
l i e dicho que poca cosa, pero as í y to-
do es algo. Y este algo tiene desde hace 
a lgún tiempo conciencia de su valor, 
gracias a la. difusión en Walonia do un 
Holguin. con 83.542, y Manzanillo, con 61.742. 
Acuerdo sobre los bienes 
de los Hohenzollern 
Valen mil millones de marcos oro 
--o— 
LEIRJZIG. l.—Segúii los periódicos ios re-
presentantes del Estado prusiano y los de 
man una lista común, donde se asogu- organismo político obrero:* la Liga de la familia Hohenzollern han' l legado*^ un 
ra la preponderancia a los d e m ó c r a t a s , !os Trabajadores Cristianos. Resuelta a completo acuerdo, según el cual el ex Kái-
Más economías en Francia 
Reducciones de personal en Hacienda, 
Instrucción pública y Obras públicas 
—o— 
PARIS, 1.—En el Consejo de ministros 
celebrado esta m a ñ a n a , el señor Doumer-
gue ha firmado los decretos, en v i r tud 
do los cuales y en conexión con las re-
formas administrativii.s y judiciales, se su-
primen 92 cargos de conservadores de h i -
potecas; dos Direcciones regionales de 
Aduanas y 1.700 empleos de nueva crea-
ción en la Administración de Hacfenda, 
que. con los 500 ya suprimidos, suman un 
total dc 2.200;, se concede au tonomía f i -
nanciera v personalidad civi l a las manu-
facturas del Estado dc porcelanas de Se-
vres, Gobelinos y Beauvais, y se fusionan 
los colegios a las escuelas de enseñanza 
primaria y superior. 
El Consejó de ministros aprobó también 
diversas reformas y reducciones de per-
sonal en los ministerios do InstmcclOn 
pública y Obras publicas. 
Fihalrnérite, renovó la misión conferida 
en Marruecos a Stéég. 
CIEN M I L XATURALIZACIONES A L AÑO 
ÑAUEN, 1.—Una circular del ministro de 
Justicia francés anuncia quo las oficinas 
do natural ización 'le Francia han sido re-
organizadas y podfáíi ftesdo ahora efec-
tuar unas cien mil naturallzación'es al 
año.—E. £/. 
cuyo jefe es el leader flamenco M. Franz 
Van Cauwelaerf. El caso de Amberes es 
típico, porque en las ú l t imas elecciones, 
hace ya cuatro años , l a unidad del par-
tido se deshizo. Como ninguna lista ob-
tuvo entonces m a y o r í a de puestos, y los 
liberales—antiflamencos, como lo son en 
todas partes—se negaban a todo conve-
nio con los socialistas—flamenquistas en 
Amberes—, cupo a los católicos decidir-
so por la alianza liberal o por la alian-
za socialista. La prueba era grande. So 
dividieron, y el grueso del partido "fof níó 
con la extrema izquierda la m a y o r í a que 
administra la ciudad hasta ahora. Mon-
sieur Van Cauwelaert fué • nombrado 
burgomaestre, y el jefe socialista Ka-
miel Huysmans (el ministro actual de 
Ciencias y de Artes) fué el primer te-
niente. En cuanto a los conservadores 
conducidos por M . Rykmana, empezaron 
por retirarse del Concejo, pero no farda-
ron en volver al observar la moderac ión 
de la nueva mayor ía , a la cual acaba-
ron por unirse. 
luchar contra el socialismo en su pro-
pio terreno, esta ' Liga se esfuerza evi-
dentemente por ganar la confianza po-
pular, y esto le arrastra a conflictos fre-
cuentes con la alta industria y el alto 
comercio. Es natural que esta autono-
mía se afirme en cada elección. Por lo 
tanto, la Liga se resigna cada vez mo-
hos a dejar confundir sus miembros con 
la masa del cuerpo electoral católico; 
reivindica candidaturas; cuando se las 
rechazan se dispone a luchar aparte, y 
su atrevimiento a veces se encuentra 
recompensado. 
En el momento actual, la lista común 
con preponderancia burguesa, queda, sin 
embargo, dominando en Walonia , y-don-
de los trabajadores crislianos luchan se-
paradamente, son ellos los que repre-
sentan el papel principal del grupo de 
la escisión. La s i tuación ín t ima del par-
tido católico es, por lo tanto, exactamen-
te la inversa en Flandes que en Walo-
nia; si l a unidad de: lista se mantiene 
como es caso frecuente, t end rá signifi-
er, el ex Pr íncipe heredero y sus familias 
percibirán mi l millones de marcos oro por 
sus derechos contra Alemania, 
Antes de la guerra se calculaba en 400 
.millones de marcos la fortuna del ex" Empe-
rador; hoy debe pasar,de 1.000 millones. 
¿ a s Federaciones 
agrarias 
Cont inúan ce lebrándose las Asambleas 
anuales de las Federaciones agrarias. Y 
se celebran con solemnidad acrecida por 
el hecho del ca rác t e r eminentemente re-4 
presentativo de los elementos que concu-
rren. Estas Asambleas son una prueba dc-
la creciente vitalidad de las Federaciones 
Si nos fijamos en las ú l t imas que se han 
celebrado nos s a l t a r á n a la vista datos; 
numér i cos de gran elocuencia. Por lo que 
toca a la Federac ión de Navarra, por ejem-, 
pío, on el suministro de o toño tomaron 
parte 1.056 Cajas rurales y se adquirieron 
superfosfatos por valor de m á s de 700.000 
pesetas y más de m i l toneladas de ni trato 
do sosa, importantes cerca del medio mi-
llón. La Fede rac ión de la Rioja, por su 
parte, ha suministrado más do 700.000 pe-
numerosos castillos. 
dores católicos, que se juzgan poco nu-
merosos para llevar una política total-
mente au tónoma, aceptan el grado da 
subord inac ión que la rnasa numér ica del 
partido les impone. 
La historia dc Amberes merece no ol-
vidarse, pues se repite en muchas ciu-
dades dc Flandes. De sacar una conse-
cuencia, que s e r í a provisional, dir ía que 
el ronsevadurismo católico en esta par-
te del pa ís atraviesa una crisis de des-1 hacer de las lis 
Hay que hacer una excepción en Bru-
selas, donde existen actualmente dos 
partidos católicos muy distintos. El par-
tido popular era el m á s débil, pero ha 
obtenido en todos los terrenos, especial-
mente en la C á m a r a y en la provincia 
victorias que le dan plena confianza en 
sus destinos. Este a ñ o ni se' ha hablado 
ue hacer causa común. 
Este es el d iagnóst ico que so puede 
aliento. Representa, en general, l a bur-
gues ía que habla f rancés . Esta hurgue-
sía so ha mantenido demasiado separa-
da del pueblo para conservar influencia 
sobre el y para aspirar, bajo el régi-
men del sufragio universal a. los vein-
tiún años , a victorias -electorales. Colo-
cada desde entonces ante la allernativa 
de someterse o de desaparecer, ha resuel-
to, aunque poco a poco, someterse Y 
parece quo el a ñ o 1926 tiene que mar-
car un nuevo paso en este camino; de 
tó as municipales respec-a crisis del partido católico. La ob-
servación es tá lejos dc ser completa Ha-
t r a que esperar, para hablar claro, a la 
secunda fase de íá renovación municí-
r a l : las agrupaciones de las m a v o m s 
después de las elaciones. Un poro do: 
paciencia, y lodo se ac l a r a r á . Las enfer-
medades de los p a r a o s son mucho m á s 
largas que las de las personas. 
Glovanni KOYOIS 
Bruselas, septiembre, 1926, 
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PROVINCIAS.—Primo de Eivera recibe 
la investidura de doctor «honoris causa» 
en Salamanca.—En toda España se cele-
bró con gran solemnidad la apertura del 
curso académico universitario.—El «gordo» 
del sorteo de ayer correspondió a dos al-
guaciles del Juzgado de Granada.—Un 
fuego destruye un almacén de efectos na-
vales en Huelva (página 2). 
—«o»— 
ESTRAWJEItO.—Los mineros del conda 
do de Lancaster han decidido, en votación 
secreta. Reanudar el trabajo.—El Gobier-
no prusiano y los Hohenzollern han He' 
gado a un acuerdo.—Se han decretado nuc- !' 
vas reducciones de personal en trea mi-
nisterios franceses.—Nuevamente 1 derrota-
do en la Dieta, oí Gobierno de Bartel ha 
presentado la dimisión; Pildsudski ha, si-
do encargado de formar Gobierno (pági-
na 1). 
—«n»— 
21= TIEMPO íDatos del Servicio Meteoro* 
lógico Oficial).—Tiempo probable para hny : 
buen tiempo. La temperatura máxima del 
jueves fué de 32 grados en Córdoba y la 
mínima do ayer de fres grados • en Bur-
gos. En Madrid Ifi máxima del jueves 
fué do 21,5 y la mínima de ayer de 10,7. 
Los periódicos añaden que Guillermo I I , . 
ha desistido de sus reclamaciones sobre sus setas en ar t ículos de consumo y 112.062 
pesetas en abonos. 
No faltan en España , distribuidas por 
, todo el terr i tor io, Federaciones agrarias 
• on floreciente estado; pero el núcleo m á s 
considerable es el navarro y castel lano-leó-
nés. Conviene, ahora más que nunca, lla-
mar la a tenc ión sobre estas importantes 
agrupaciones, porque funcionando hasta 
el momento como núc leos sociales exclu-
sivamente, están llamadas en el futuro a 
ser una fuerza polí t ica. Es un hecho que 
no cabe discutir. En la r ep resen tac ión por 
clases la agricultura ha de hallarse repre-
sentada, y no cabe duda que los genuinos 
representantes dc ella son los Sindicatos 
agrarios. 
Esperamos, pues, añad i r en plazo bre-
ve nuevos beneficios a la lista de los pro-
ducidos por las Federaciones cuando és-
tas contribuyan a constituir la futura re-
preseütac ión nacional. 
£ / icarteh deí acero 
No es difícil apreciar la gran impor-
tancia del acuerdo reca ído entre Alema-
nia, Francia, Bélgica y L u x e m b u r g a 
acerca de la p r o d u c c i ó n del acero. Por 
dicho a c u e r d o - s e g ú n saben ya nuestros 
lectores_. se fija la producción en 
27 728 000 toneladas anuales, cifra que 
n o c i r á ' a u m e n t a r progresivamente duran-
to einoo años basta 30.600.000 tonela-
das. _ 
Es indudable que esle acuerdo; marca 
un caminó , s i por ahora el «cartel» se 
lia limitado a fijar la producción del ace-
ro, son muchos los que opinan que de-
be seguir adelante, y que deben cons-
tituirse otras uniones, no sólo para l i -
mitar la producción, sino para estable-
cer qué qlase de materia es la que con-
viene, sea producida en cada país . A-sí 
se ha hablado, por ejemplo, de un «car- 1 
tel» para la producción del au tomóvi l , 
que d is t r ibu i r ía la fabricación, s e g ú n el 
5l5bac 
fc: 
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tipo que a cac3a nac ión correspondiese, 
y de un «cartel» de industrias qu ímicas 
y otro de industrias e léct r icas , por no 
hablar sino de aquellas que parecen m á s 
preparadas para llegar a un acuerdo. 
Evidenlemenle hay en estas uniones 
110 nuevo camino de gran t rascendéncia 
económica. Mas, aparte de lo económi-
co» puede advertirse—y de eso tratamos 
^oy—la importancia política y social de 
estos iconciertos. Se habla ya de que 
en el ((cartel» del acero entren naciones 
como Polonia y Checoeslovaquia. Las 
consecuencias beneficiosas de esta inclu-
s ión se r í an considerables. Basta pensar 
en lo que ocurre ahora con Silesia. Para 
los altos hornos de la zona colindanlo 
tiene Alemania que acarrear el ca rbón 
desde el extremo Oeste del terri torio na-
cional, y, en cambio, Silesia t e n d r á plan-
teado el grave conflicto de la exporta-
ción de sus carbones en cuanto termrne 
la huelga inglesa. 
Citamos este caso como típico y al 
alcance de todos. Las ilógicas desmem-
braciones, consecuencia de la gueTra, ten-
d r á n en su día que irse rectificando. Qui-
zás obedece a la crudeza con que el Tra-
tado de Versalles ha planteado graves 
conflictos' económicos el hecho de que 
todos vean con claridad lo necesario do 
una cooperación entre las naciones eu-
ropeas, único " modo de hacer frente a 
competencias poderosas. Cada día un he-
cho nuevo delata la existencia de a ñ i rn 
acción del buen sentido económico y po-
lítico contra las disensiones provocadas 
por la pasión y explicables sólo por ella. 
Si al Tratado de Versalles se Jebe (^1.% 
nueva visión de las cosas, pod^á repe-
tirse hoy con entera just icia la vieja 
frase de que no hay mal que por bien 
no vensa. 
D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e e n S a l a n i a n c a | C o b h a m r e c i b i d o 
t r i u n f a l m e n t e 
- • 3 -
« L o s p u e b l o s q u i e r e n G o b i e r n o s d e f u e r z a . » « C u i d a d s i e m p r e 
de q u e l a U n i v e r s i d a d e s t é a l s e r v i c i o d e l a p a t r i a . » E i g e n e r a l 
r e c i b e l a i n v e s t i d u r a d e d o c t o r « h o n o r i s c a u s a » 
_ £ ] Z 
Ancche, a las ocho, llegó el jefe del Gobte™0 a Zamora 
—, , v-.. 
SALAMANCA, 1.—Desde las diez de la . los partidos y en las promesas de sus je-
mañana los alrededores de Ja Universidad ! fes. y boy s<Ji0 se esuman IQS resultados, 
estaban muy animados. A.medida que se j En la e»S»la üe vaiültíb revisada durante 
aproximaba la 
Icmne acto de 
llcyundo numerosisimas personalidades. 
 I sc*"*1 u  ^ o i c s
hora anunciada para el so el úliioiP decemo, ei.orden.lia quedado muy 
apertura del curso, iban e u d i » » d e !a lllJTad en ^ " ' l ' ^ ' o de au-
rnJsirna.; m.r. n nli,lnrlPS ioriU»^'s ^ durante lA siglo mantuvo 
A las once menos diez minutos llegó el 
general Primo de Rivera, siendo recibido 
por el rector, doctor Esperabé, y los demás 
vectores de las Universidades do Espafia. 
precedidos de los maceres. Con el cerero^" 
nial de rigor y acompañado de los ra\#r' 
tros de Fomento e Instrucción, el A^f ,18 ' 
po de VaUadúlid. Obi 
drigo y Salamanca 
mridad' 
Ia regla de la separación de los poderes, 
todo el mundo está conforme en darle ven-
taja al ejecutivo. 
•'Es que la guerra, con sus terribles malea 
y peligros, impuso a millones de nombres 
en la necesidad del mando, y así restau-
i ró los prestigios de.la autoridad. Listos los 
3bisD^ 'de ' Ciu^'od'Ho' I Trala(los ^ desvanecida en breve la ilusión 
geni rales fért»áníll,z i íle ia Pa2. vioron los pueblos que sus ma-
P é r e i í M a y a n d ^ r ¿ o b e r n a d o r c i ^ . ^ l c a l - ^s cambiaban sin- desaparecer y que los 
de, presidente de la Audiencia y oliab au' 
loridodes. entró descubierto jc.fe ^ei uo-
bierno en la Universidad. T ^ i é n 
esperándole el gobernador miluar de Za-
mora, general Rodríguez A*"ia3. 
APERTURA D E L CURSO 
Primo de Rivera saludó a los rectores, 
y soguidamcnie se Organizó la comitiva, 
dando una vueiia ai patio. A conunuación 
entró el marqué» d<; Estella en la sala 
de profesores, donde se revistió la toga y 
la muceta, pasando después al paraninfo, 
que era presidido en aquellos momentos 
por el ministro de Instrucción pública, se-
fior Callejo, que tenía a su izquierda al 
minisiro de Fomento, Arzobispo de Valla-
dolid y gobernador c iv i l de Salamanca. 
El señor Callejo, dirigiéndose al presiden-
te, le bízo entrega del titulo y la medalla 
de doctor hoiwns causa, diciéndole: «U& 
entrego el título y la medalla que os acre 
ditan como doctor honoris causa de la Uni-
versidad de Salamanca.» 
Comedia. 
Acto seguido el Jefe del Gobierno ocupe 
i ,a rresidencia, s i tuándose a su derecba el 
Juguete cá™,c° <^ 1°* " ¡ ministro de Instrucción pública, el rector 
Jorcs Paso y E s t ^ ^ 6 ^ Espe rabé . genoral 
trenado en ei teatro de .a Fern}-1I1(isz pérez> 0biSp0 f,6 Sa]amanca y 
alcalde de la ciudad. A la izquierda del 
pres ídeme tomaron asiento el ministro de 
No es la ¡primera vez que vemos en el Fomento, Arzobibpo de Valladolid. gober-
teatro cómo una mujer cambia el ambien- nador civi l y gobernador mili tar , 
te y el aspecto de una casa; parece que El discurso de apertura estuvo a cargo 
los señores Vaso y Estremera se lian da- del decano de la Facultad de Ciencias, don 
do cuenta de que el asunto no era nuevo, Emilio Román Retuerto, que disertó sobre 
peligros que los amenazaron se renovaban 
sin extinguirse. De abí que, sintiendo la 
nostalgia de! jefe, vivan ansiosos de direc-
ción y de Gobierno fuerte. Así se explica 
la conquista del Poder por Musolini en Ita-
lia, por Primo de Rivera en España y en 
Alemania por el mariscal Hindcmburg. El 
pueblo no acepta ya que el Parlamento si-
Qa siendo la arena donde los políticos se 
disputan el goce del Poder, excitados por 
la música de la elocuencia. E l pueblo re-
clama de sus representantes que en el Par-
« H a b é i s t e n i d o m á s é x i t o q u e 
l o s p o l í t i c o s a l t r a b a j a r p o r l a 
u n i ó n d e l I m p e r i o » 
El aviador cree que en algunos seo 
tores ciel trayecto pueda ser mejor 
ei dirigióle 
RUGBY, i .—Alan Cobham, de regreso 
de si¿ viaje a Australia, ha llegado hoy a 
Londres, donde se le ha tributado un reci-
buaiento entusiasta. En la terraza del Par-
iameuLo lo esperaban su esposa, el minis-
tro de""'Aviación, sir Samuel Hoare; el d i -
'rector de Aeronáut ica , sir Seí ton Brancker; 
el secretario particular de Baldwin, el pre-
sidente de la C á m a r a de ios Comunes y sir 
Charles Wakefield. Este ú l t imo es el que 
más ha contribuido a que se efectuase el 
viaje, basta el punto que oficialmente el 
nombre de la hazaña de Cobham se llama 
«El vuelo sir Charles Wakefield a Austra-
lia». 
A l saltar a t ierra se adelantaron a re-
cibir al aviador su esposa y el ministro 
de Aviación, mientras la mu l t i t ud apiña-
da en él puente de Westminstcr y en las 
orillas del Támesis p ro r rumpía en un cla-
mor formidable. 
La recepción oficial empezó con un dis-
curso de sir Samuel Hoare, que, después de 
dar la bienvenida y recordar a los dos me-
A p e r t u r a de curso en S a n j u r j o e n M e l i l l a 
toda E s o a f í a 
lamento bagan labor útil, que se ocupen cánicos del piloto, aludió al lugar en qu 
de-satisfacer las exigencias de orden prác-j se celebraba la ceremonia para decir que 
tico y las d.c aquel otro orden superior de; entre tantos hombres como allí h abían sido 
la grandeza nacional. No soporta las Cama- ¡ honrados por haber servido al Imperio b r i -
ras. que. cerrando los ojos a la realidad, | tánico, él representaba un tipo único, y 
prolongan su pugilato con el ejecutivo, labor «me atrevo a af i rmar—cont inuó—que como 
estéril, que tan de moda estuvo en ios años • piloto ha logrado usted más que los polí-
anteriores a la guerra. ticos, pues ha unido usted a los pueblos 
De todo esto resulta que. acosada por las ¿el Imperio en cuerpo y alma, cosa en la 
necesidades del presente, la voluntad na-1 qu*. aquéllos han Iracasado frecuentemen-
cional le brinda al jefe del Estado poderes ; te». Te rminó dedicando palabrae de sim-
sín límites. j pa t í a al la madre de El l iot . el mecánico 
No le importa al pueblo que su ejercicio i con que salió de Londres Cobham, y que 
se llame dictadura. Lo que pide es que se I fué asesinado por un á r abe cuando volaba 
emplee en protegerlo eficazmente en la sobre el desierto. 
y han querido presentarlo con alguna ori-
ginalidad; luchando por conseguirlo, han 
dado en la de hacer una acción tan natu-
ral y posible, todo lo inverosímil y absur-
da que han podido, dando de paso en el 
lugar, como desacreditado ya en infinitas 
comed.us, de tesis del choque entre la 
ideología, estrecha y pobre, de una fami-
lia castellana, obscurantisia. sorda ' f po-
bre de espíri tu, con la amplitud de es-
píri tu del "personaje que viene de la in-
evitable América. 
Con plausible modestia no se han re-
montado los autores a la región de las 
ideas; el choque es más superficial; todo 
se reduce a un poco de hidroterapia, a 
otro poco de sport y a fumar unos ciga-
rrillos turcos. Pero, aun en piniura tan 
superficial, se advierte la mala fe de ha-
cer incompatible la a legr ía y aun la l im-
pieza con* las ideas sanas, para hacerla 
pritrimonio de los despreocupados, los cs-
cépticos y disipados. 
Mas tan grande es la confusión de los 
autores, que ellos mismos desacreditan 
este rudimento de idea, conviniendo en 
ridículos vejestorios a los influidos por 
las costumbres nuevas. Esta confusión es 
constante en la obra; no hay tipos defi-
nidos, ni continuidad en la acción, ni f i -
jeza en el propósi to ; los personajes ¿e 
atraen y se repelen, porque s i ; no se ex-
plican sus seniimientos y no hay nada 
que justifique por qué la n iña moderna, 
atrevida, defenvuelia. se enamora del en-
cogido, ridículo y apocado hijo del boti-
cario, incapaz de Interesar a ninguna mu-
jer. 
• Todo es arbitrario, cnpricho^o e ilógico; 
quedan en favor de la obra algunas esce-
nas graciosas y algunos chistes de efecto. 
«!,as aspiraciones de las Universidades es-
paflolas. y especialmente de la de Sala-
manca». 
El rector de la L'niversidad de Salaman-
ca pronunció un discurso, dando gracias 
al presidente por haber devuelto a la Uni-
versidad parte de sus bienes y haberla con-
lucha por la existencia; el Poder persiga 
y realice la doble finalidad del fomento de 
los intereses materiaJes y el resguardo de 
los intereses morales, los más apremiantes, 
para que, cuando lleguen hasta el ,jefe del 
Estado, no sea para pedirle que improvise 
paliativos de emergencia, sino para brin-
darles soluciones viables; para obtener del 
Poder que preste su autoridad a los dicta-
dos técnicos de la competencia profesional. 
Señores, oíd bien lo que voy a decir: Des-
de este lugar que la serenidad de los pro-
fesores y la cordura de los estudiantes han 
cerrado para siempre a la pasión malsana; 
desde este Seminario de ciudadanos, que, 
mediante el armónico cultivo del cntendi-
COBI1AM H A B L A D E L VIAJE 
Interrogado acerca de su viaje, Cobham 
ha hecho las siguientes declaraciones; 
«El principal objeto del vuelo Londres-
Australia y regreso ha sido demostrar que 
la Aviación no es hoy una aventura, sino 
una cosa capaz de ser explotada comer-
cialmepte. Todas las dificultades que he 
encontrado durante mi vuelo me han con-
vencido de que cuando se toman las pre-
cauciones necesarias no hay grandes temo-
res de fracaso. Ni una sola de las dificulta 
des se ha debido al aparato, sino al mal 
tiempo, y eso que 'cuando salí de Londres 
no estaban terminados todos los prepara-
tivos que era preciso hacer. 
cedido, como a otras varias de España, per-; miento y la conciencia, prepara los gober-. Los retrasos han sido debidos a cosas in -
sonalirlad jurídica. j nantes d.e) m a ñ a n a ; desde aquí, proclamo evitab]es que no p0ílIan preverse, como 
A continuación se levantó el jefe del Oo- ! yo la necesidad de que se movilicen to- 1a tragedia del asesinato de mi mecánico, 
bierno. que. acogido con una estruendosa das las fuerzas vivas del país , bajo el con- la nccesi(la(1 ¿e buscar lugares de amaraje 
salva de aplausos y vúores , pronunció el ' 
siguiente discurso: 
Discuiso de Primo de Rivsra 
«Si fuera éste el primor caso en que 
un jefe de Estado o de Gobierno, un ciu-
dadano por servicios públicos extraños a 
los que se pueden prestar en el ejercicio 
de las Facultades universitarias, se viera 
invesiido de la alta y preciada dignidad 
de doctor honorario, habr ía de investigar 
y justificar la razón del nombramiemo. 
Pero, como no es así, me excuso este tra-
bajo, que sería dificilísimo si hubiera de 
fundamentarlo en el bagaje científico, ar-
tístico o literario de mi modesta cultura. 
Vosotros habéis fundado la resolución de 
mi nombramiento en el servicio que he 
prestado a la institución universitaria, do-
lándola de personalidad jur ídica, que debe 
ser fuente de engrandecimiento,- y en la 
consideración que demostré siempre a la 
representación de la cultura en España, y 
especialmente al formar bajo mi presiden-
cia el primer Gobierno civi l , proponiendo 
a su majestad dos doctísimos catedráticos 
para el desempeño de carteras ministeria- j 
Íes. Pero yo, perdonadme la inmodestia. 
Boy doctor en la ciencia de la vida, y en 
ella y de ella recogí las enseñanzas que 
me prepararon para el ejercicio del Go-
E n l a C e n t r a l l e y ó e l d i s c u r s o i n a u -
g u r a l e l s e ñ o r C l e m e n t e d e D i e g o 
o • 
En los Institutos de algunas pro-
vincias se observa disminución en 
la matrícula 
—o— 
A las once y media de la m a ñ a n a se ce-
lebró la solemne apertura del curso acadé-
mico en la Universidad Central. 
El paraninfo lo ocupaban los alumnos 
premiados, invitados y pocos estudiantes, 
pues la mayor í a no pudieron entrar en 
el local, formándose frente a la Univer-
sidad numerosos grupos. 
A los acordes de la marcha del Tanhauser 
entró en los estrados el Claustro universi-' 
tario, ocupando la presidencia el director 
general de Enseñanza superior y secunda-
ria, don Wenceslao González de Oliveros, 
que vestía el traje académico como cate-
drát ico de Derecho natural de la Universi-
dad de Santiago; el Nuncio apostólico, mon-
señor Federico Tedeschini; el vicerrector 
de la Central, don Elias Tormo; los deca-
nos de las Facultades: de Derecttio. don 
Rafael Ureña ; de Filosofía y Letras, don 
José Alemany ; de Farmacia, don José Ca-
sares; de Medicina, don Sebastián Reca-
séns, y de Ciencias, señor Octavio de To-
ledo; el secretario general, don Francisco 
Castro Pascual, y el alcaide interino, se-
ñor Antón. 
Entre los catedráticos se hallaban los se-
ñores Ibarra Rodríguez. Clemente de Die-
go. Amat, Montejo. Jiménez Asúa. Hilario 
Ayuso. Castro (D. I I . ) . Gascón y Marín, Díaz 
Canseco. Fernández Prida, Méndez Bejara-
no y Blanco; los doctores señori ta Soria-
no y Baücr. y el decano del Colegio de 
Abogados de Madrid, don Juan La Cierva. 
El catedrático de la Facultad de Dere-
cho, don Felipe Clemente de Di'ego. ocu-
pó la tribuna, para dar lectura al decurso 
inaugural, que versó sobre «El fideicomiso 
de eo fjuod superer i í en Derecho romano». 
Dedicó un recuerdo afectuoso a los nue-
vos catedráticos, señores Medinaveitia, Sán-
chez Covlsa. García Tapia, Tello y Millares, 
que han entrado n formar parte del Claus-
tro, y tuvo palabras de sentimiento para 
los crue fueron jubilados, señor Rodríguez 
Carracido y Redondo, y para los falleci-
dos, señores Bonilla y San Martín y Torres 
Aguilar. 
Trata después del tema, que es «un caso 
tipo de cláusula tes tameníar ia de remotí-
simo abolengo en la historia del Derecho 
y de frecuente aplicación en la actualidad. 
Son muchas las modalidades que presenta, 
y en esencia se puede décir que se trata 
de «disposiciones testamentarias a título 
singular o universal, por las que, llamando 
a una persona en primer término al libre 
goce y disposición de los bienes, se orde-
na, sin embargo, que a la muerte de ésta 
pasen aquellos de que no hubiese dispuesto 
a otra, que, en definitiva y últ imo termi-
no, recogerá la sucesión». 
Analiza los orígenes históricos del fidei-
comiso, que vivió mucho tiempo en la cos-
tumbre antes de recibir la sanción del le-
gislador, en tiempos de Augusto. Como los 
Hizo el recorrido de 450 kilómetros 
desde Tetuán en rueve jornadas y 
atravesando las regiones reciente-
mente ocupadas 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
General en jefe a presídanle Consejo mi-
nistros : 
Llego en este momento a Melilla, habien-
do hecho el viaje de Tetuán a Melilla por 
tierra en nueve jornadas, recorriendo toda 
la parte central de nuestra zona de pro-
tectorado. Desde Targuist, de donde salí 
esta m a ñ a n a , he venido por Axdir y atra-
vesando los montes de Tensaman por el 
paso de Yub el Kama, presenláridoseme en 
Uvdinar toda la cubila de Tensaman, ca-
büa que aún no había podido visitar y 
que por eso he querido recorrer a caballo. 
1/e podido asi apreciar también todo el 
enorme trabajo que está desarrollándose 
por nuestras tropas para la consolidación 
de la pacificación obtenida en toda la zo-
na que he recorrido, tanto en trabajos de 
pistas como en organización de campa-
memos, bases para las columnas móviles. 
En todo el largo recorrido hecho, de más 
de 450 kilómetrus, la pacificación y eí des-
arme es completo. 
ZONA OñlRÑTÁL—Sijí novedad. 
ZONA OCCIDi:NTAi..—Sin novedad, ' 
UNA SUMISION IMPORTANTE 
RABAT, 30.—Se confirma el próximo re-
greso a Fez de Sidi Jafar el Kittami, que, 
bajo el reinado de Muley Hafid se recoló 
contra la autoridad del Sultán, realizan-
do diversos actos de hostilidad. Después 
de derrotado, se refugió en Siria, donde 
estuvo en relación con Mustafá Kemal. El 
regreso de este cherif y su sumisión a Mu-
ley Yussef constituyen un aconteclraientc 
político de considerable alcance. 
i ro l de los más capaces, para que mi Go- en el golfo pé r s i co y ei mal tiempo que 
bierno cuente con el concurso de lodos los rejn6 en el gol(.0 de Bengala. No recuerdo 
técnicos, de cuantos por su saber y su ex- ]luvias como ]as q,ie tuve ciue afrontar en 
penencia puedan ayudarlo con sus con- ]as costas de Birmania. Tropecé con los 
SéjOS.a monzones, y no tenía ni telégrafo ni telé-
Pero si ya os ofrecí el regalo de tan fono T,ara prevenirme; no me quedaba otro 
sabrosos párrafos, sería cruel volver a ha- remedio que aguardar a que pasasen las legados, los fideicomisos podían ser hechos 
blar por mi cuenta, y voy a poner fin a tormentas. El día que haya buenas comu-I en provecho de muchas personas, ya simul-
mí discurso glosando la despedida con rncaciones ielegráficns se faci l i tará mucho i tánea . ya sucesivamente, y csta ú l t ima apli-
que el ilustre general Machado terminó el el servicio aéreo. De todos modos, los cación dió lugar a la sustitución fldeicomi-
suyo elocuent ís imo: temporales que he pasado serán muy úti- saria y al fideicomiso de familia, que es-
Doctores y escolares: Ciudad de que la 3es para intentos futuros. tudia con amplitud. Expone el fideicomiso 
Universidad esté siempre al servicio de la He estudiado sobre todo el es tablec í - ¡ en la Edad Media y los danos que engen-
Patria y de la sociedad, de que en ella la miento de rutas aéreas comerciales en las j ̂ ró el abuso de las sustituciones y vincu-
fe no se debilite, la ciencia no sea confu- regiones que a t ravesé , y creo que sería 
sa ni vacilante, que la duda sea vencida muy conveniente una a lo largo de la cos-
por la afirmación, que la disciplina, el or- ta Sur de Malaca, que uniese Calcuta a 
den. el respeto, la tolerancia, la urbani- Sincrapoore. Pero ni el aeroplano ni el 
dad rijan vuestras costumbres escolares, «hidro» pueden ser empleados exclusiva- ¿e\ segundo grado o fn favor de personas 
que la mayor cultura os impone la ejem- mente en el camino .hacia Australia. Es qUe no vivan al tiempo de ordenarse, y se 
plaridad y que por ese camino pueda afir- más. creo d-tíe en algunos puntos lo mejor acepta la doctrina de qnte la nulidad de la 
marse con alentadora esperanza que el por- será el dir igible. insti tución fideicomisaria no perjudica a 
venir de España está en vuestras manos. He De^de luecro, hoy el mejor camino Lon- ja validez de la misma n i a los derechos 
drés -Aus t ra l in me parece el sieufente: has- ¿el primer instituido. 
ta Marsella en ferrocarril , de allí a El ^ Luego examina el fideicomiso llamado do 
Cairo en ba-xo. El Cairo-Karachí en aero- | residuo O de eo (/uod supererit, que com-
plano, de Karachi a Calcuta en ferroca- | prende los bienes que del fldeicomitente 
r r i l y en «hidro» hasta Porta Darwin para ! existan al morir el fiduciario, y suele de-
Dos alguaciles afortunados 
Les ha tocado el «gordo» del sor-
teo de ayer 
GRANADA, i .—El primer premio de la 
lotería correspondiente al sorteo celebra-
do hoy correspondió al alguacil del Juz-
gado de ins t rucción del distrito del Sagra-
rio, Antonio Orellana, que tenía abonado?, 
cinco décimos del aludido número . De és-
tos canjeó uno por otro que poseía el al-
guacil del distr i to del Campillo, Baltasar 
Gandía . Se desconoce quiénes sean los po-
seedores de los restantes décimos. 
Igual acontece con los del segundo pre-
mio. 
L a s o b r a s d e l p r i m e r 
m a t a d e r o r u r a l 
V-IGO, 1.—El próximo martes iarán co-
mienzo definiiivamente las obras del mata-
dero rural de Porr iño. que fueron adjudi-
cadas en 608.050 pesetas, y que han de es-
lar terminadas en el plazo de un año. 
laciones y de la cruzada general contra 
ellas emprendida. 
Nuestro vigente Código civi l prohibe las 
instituciones fideicomisarias sólo más allá 
fuera de ios irrespetuosos y de mal gusto bierno. Quien lleva cuarenta aíios imervi-
a costa del santoral ; este poquito, junten niendo qn la vida pública de su país, no 
mente con la labor de Orias, que compu- aislado y alejándose de v iv i r la vida de 
Í Q muy bien su t ipo; la de María Mayor. ;a calle sino en contacto con cuanto ella pro-
Elbisa Mira. Pedrote. Hiquelme y Asqucri- duce de bueno y de malo, de noble y de 
no, bastó para que parte del público, des- villano, puede, si su voluntad es firme y 
pués de reir largamente, aplaudiera, aun- el favor de Dios le asiste, aventurarse a 
dicho..; 
DOS LAPIDAS Y U N 
COMENTARIO 
Después del discurso del presidente se 
descubrió la láp ida conmemorativa del nom-
bramiento de doctor honoris causa al gene-
ral Primo de Rivera y de la gratitud de la 
Universidad al señor Callejo. 
hacer, finalmente, la t ravesía de Austra-
l i a en avión.»—E. D. 
Cuando el presidente y Callejo estaban M u e f C el O b í S D 0 de T a r a Z O I i a 
examinándolas , el ¡mistro de Inslrucclón i * 
dijo : 
—I.a Irtpida es excesiva para lo que yo 
he hecho. 
Y el presidente le con tes tó : 
—Si eso le parece ahora a usted, no lo 
ZARAGOZA, i.—Se ha recibido esta tar-
de la noticia del fallecimiento del Obispo 
de Tarazona, doctor don Isidoro Badía, que 
desde hace a lgún tiempo se encontraba 
que los aplauso», fueran contrapesados con la pretensión de gobernar un pueblo, má- será mafiana. por lo mucho que dejará us- , delicado de salud. Contaba sesenta y un 
(protestas 
Jorge DE LA CUEVA 
c u l t u r a 
xime si elige momento en que la supera- ietj hecho, señor Callejo, 
ción en el desacierto es imposible y en que UN XELEGRAMA A L REY 
el ansia popular pide un hombre que la. 
recoja y encauce. 
años de edad. 
El domingo ú l t imo asistió a la bendición 
e inaugurac ión del nuevo domicil io en que 
signársele con las denominaciones de «fi-
deicomiso de lo que del testador quedase 
a la muerte del fiduciario, o del residuo, 
del resto o sobrante de la herencia del tes-
tador, que sunslstiese en manos del fidu-
ciario a la muerte de éste o en la época 
de la restitución». 
Enumera las reglas que dominan en 
la cesión y cómo el fideicomiso de residuo 
llegó hasta nosotros y la vigencia de esta 
forma testamentaria en las decisiones de 
los Tribunales y aun en las disposiciones 
de los nacientes pueblos modernos. 
Termina haciendo un ferviente voto por 
la Universidad; «la noble y al t ís ima insti-
tución en que vivimos, y que nosotros to-
dos llevamos sobre los hombros con el 
Con el Tr ío de Munich IIuber-Hegar ha 
inaugurado su temporada de conciertos la 
Sociedad de Cultura Musical. Se trata de 
un trío de cuerda, modesto v sin preten-
siones, que interpreta las obras disc. etamen-
te y con toda la mejor voluntad del mundo. 
E l público, que estuvo con ellos algo frío 
en su primer concierto, reaccionó en el 
segundo, prodigando el aplauso de simpa-
t ía y de aliento, a lo que cont r ibuyó no 
Antes de terminar el acto el marques de 1 se ha instalado la sucursal del Banco Es-
Su hoja de servicios Eslella redactó el siguieme telegrama, d i r i - pañol de Crédi to . Poco después el Prelado 
1 Porm.P h los muchos nue se nrecimtaron gld0 a SU inajeslad a San Sebas t ián : | se s int ió enfermo, viéndose precisado a 
) nn^ Z ' n ^ n no, in vo %uPr n ^ n usti "Señor: En el momemo en que recibo la i guardar cama. Esta m a ñ a n a amaneció auxilio de Dios, necesita de la car iñosa so-
? i ^ r n honrosís ima investidura de doctor honoris peori y por eli0 decidió recibir los Santos licitud de todos y del abnegado esfuerzo de 
' c ión de España. i L ^ pero a las tres y media de la los suyos _ para que su nivel empareje y 
jactancia que desde 
lida que la de 
interviniendo person 
ra . campaña de 
rra de Melilla». en que ya comencé a co-
nocer las dificultades de este problema; 
' marchando luego a Cuba, al lado y al 
; servicio de un-maestro en ciencia política-1 biblioteca p r inc ipáP dé 
; y militar, como el general Martínez Cam-
pos, que puso en mí siempre inmerecid 
Los premiados 
Después se distribuyeron los displomas 
a los alumnos premiados de los distintos 
centros docentes de esta Corte, habiendo 
poco el programa, consagrado^ Beethoven, ¡ confianza: t r as ladándome luego a Füipi-
en el que figuraba el «Trío serenata». 
En el primer concierto interpretaron una 
obra de Max Reger. el coloso del contra-
punto, el compositor discutido, al que tan-
tas cr í t icas acerbas se le hicieron. Pues 
bien, la obrita en cuestión hubiera defrau-
dado a los que esperasen un laberinto in-
trincado de notas 
ñ a s ; donde se ventilaba otro problema de 
política y de milicia, eñ el que intervine 
muy activamente en los dos aspectos; nue-
vas ocasiones de conocer el problema de 
Marruecos; una detenida visita oficial a 
los frentes durante la gran guerra.; alto? 
mandos en regiones militares, como las 
as; se trataba de tr ío de • de Valencia y Barcelona, donde tanta en-
o W r i ^ y económica se ofrece a 
abu.ndo, que no logro despertar el interé 
del auditorio. 
De todos modos, hay que confesar que 
la composición de un t r ío de cuerda pn-, 
senta algunos inconvenientes; la escasez de 
obras escritas para esos instrumentos y la 
sonoridad algo pobre y monótona. Es lás-
t ima que no nos hayan dado a conocer el 
t r io del compositor español Bautista, del 
que tengo los mejores informes. 
• * » 
El culto y espiritual escritor Carleé 
Bosch ha tenido la s impát ica idea de pro-
poner un homenaje, la realización exterior 
de algo que perpetúe la memoria del írran 
compositor Barbieri. Si Chapí tiene un mo-
Z ^ I T el 61 R ^ i r 0 y Si' ^ i en temente , 
un teatro lleva el nombre • de Chifeca no 
merece menos Barbieri, que en a l - ú n moSo 
fué el precursor. ya que en acuella época 
rmentras sus compañeros se ¿ e d i í a b a S a 
^ X ^ m M * * * * * * italianas"en 
buceaba en el ambiente popufa'; 
"eros tesoros de ins-
?a, e 
y de allí sacaba, verdad 
piración. melodías y ritmosVeHc 
nos de garbo, que aún se e s c i i ^ n S / v e í 
dadero placer, dejándonos ademá? c o j í c e ^ 
nes magnificas del canto popular d' su 
época. Nos parece admirable H ide-i" de 
Carlos Bosch'y con gusto veríamos áu r e t 
Joaquín TURINA 
Qniosco de EL DEBATE 
i C A I X E DE ALCALA. FRENTg 
CAL.ATRAVAS 
los espíritus observadores, y. por fin, una 
corta intervención parlamentaria, suficien-
te para saber el provecho que el país podía 
esmerar de tal institución, constituyen, a 
mi parecer, una hoja de servicios más nu-
trida y iusüf icat iva que la de c a m p a ñ a s 
parlamentarias de abundosa o ineficaz elo-
cuencia u otras electorales, demostrativas 
de habilidades e insensibilidades que no 
deben ser objeto de reproducción' ni reco-
mendación. ;.Qué otro ciudadano español 
tuvo la ocasión de servir a su pa ís en las 
cinco parles del mundo? 
Entre los hombres de Estado que más re-
cientemente han merecido honor igual al 
qué hoy me otorgáis, es acaso el iíiiimo 
cronológicamente, el general Gerardo Ma 
chado y Morales, que tuvo la gentileza' en 
el acto de investirse de doctor honorario 
de dedicar a España y a mi modesta per-
sonalidad—mal voy a hacer creer a nadie 
en la modestia de mi modo de ser, des-
pués de los jactanciosos párrafos anterio-
res, que os aseguro constituyen una excep-
ción de mi carácter , desencauzado por el 
orgullo de verme vestido así—conceptos y 
juicios a que desde aquí rindo tributo de 
gratitud, y de ios cuales, algunos, por su 
enjundia, por su oportunidad y por proce-SIJS amonados labios, requier'en la 
reproducción. Oídlos, pues, y qUe su v i r i l 
prosa rompa por un momento la monoto-
nía de l a . m í a . 
Los pueblos quieren Go-
biernos de fuerza 
"Se ha perdido la í e en ios programas de 
Claustro y público ac lamó, reconociendo : Magdalena, iglesia p róx ima al palacio epi$ 
el afán de vuestra majestad por lodo lo que ¡copal. Poco después que le fué administra-
es progreso.» ¿ a ]a Ex t remaunc ión dejó de existir. Ha-
A lu¿ uos de la tarde so celebró en la • l iábase con el Prelado su familiar y pa-
la Universidad el U i en te. el canónigo secretario de cámara ¡ obtenido premio extraordinario en la licen-
banquete ofrecido por la de Salamanca a l : del obispado, doctor don Jaime Llinaz. y ; datura de Filosofía v Letras los señores 
jefe dei Gooierno y a l ministro de Instruc-¡ ios demás funcionarios del palacio epis-¡ pastor y Caballer. Lafuente, v las señor i tas 
pión .publica/ As.áueron más de 1Ü0 comen j copal. i Gómez Moreno. Molina y Am¿t y Calderón ; 
5ales- j La capilla ardiente quedó instaYada en el en ei grado de doctor, los señores Martínez 
L A CORRIDA D E TOROS | salón llamado de Obispos. El traslado del Q C Azagra, Egea, Cantera, Sánchez y Sevi-
El jefe del Gobierno y los ministros de cadáver a la Catedral se verificará el pró- j iia oi lés Fernández. Camón, Serra y Vahv 
' ximo martes. En la misma Catedral habrá 
solemnes funerales el miércoles. 
De Zaragoza han marchado a Tarazona 
varios módicos, que emba l samarán el ca-
dáver del Prelado muerto. 
• • * 
Fomento marcharon luego a la Plaza de 
Toros, para presenciar la corrida, que ha-
bían de despachar el rejoneador Esquerdo 
y los diestros Rafael Gómez, el Gallo y 
Anlunio Márquez. 
E l p r e s i d e n t e e n Z a m o r a 
ZAMORA. 1.—A las seis de la tarde se 
organizó en esta capital una caravana au 
tomovilisia, con las autoridades y perso 
nalidades. que salieron al limite de la pro-
vincia para recibir al presidente del Con-
sejo y sus acompañantes . 
Después de las presentaciones de ritual 
en aquel sitio, regresó lá. caravana a la 
capital. En los pueblos del trayecto, el 
jete deb Gobierno fué aclamado entusiás-
tarnente. A, las ocho de la noche en t ró la 
comitiva en Zamora 
; -Una compañía del regimiento do Toledo 
rindió honores. Todo el pueblo de Zamo-
ra acudió a recibir al presidente, que, des-
pués do pasar revista a las tropas, fué sa-
ludado por : un grupo de bellas señoritas, 
que le ofrecieron flores y pidieron per-
dón para las • fuerzas de Artillería 
El marqués de Estella contestó que 66 
h a r á justicia,-no exenta de bondad. 
. El tránsito por, las calles de la ciudad 
se hace" muy difícil, debido a la extraor-
dinaria afluencia de forasteros y a que 
¡odo el vecindario ha salido para saludar 
i l jefe del Gobierno y ofrecerle el homc-
i^e :H su admiración y simpatía. 
Primo de Rivera marchó al Gobierno mi* 
itar. donde se celebró una recepción de 
autoridades . ; 
Por la noche, en el teatro Nuevo, hubo 
un bnnqm-te popular, al que asistieron 
níis de 500 comensales 
La ciudad luce una espléndida ilumina 
ción en tados los edificios oficiales y en 
El doctor don Isidoro Badía Sarradell 
nació en Isona, provincia de Lérida, el 26 
de abril de 1865. Hizo sus estudios en el 
Seminario de Urgel; luego estuflió también 
en la Universidad de Barcelona, donde se 
licenció en Derecho c i v i l y canónico. En 
el Seminario de Tarragona se doctoró en 
Sagrada Teología. Can tó su primera misa 
en el monasterio de Montserrat e! 5 de 
abril de 1890. 
El 9 de enero de 1903 ítié consagrado 
Obispo t i tu lar de Ascalón y auxiliar de To-
ledo; el 3 de ju l io de 1907 fué designado 
Administrador Apostólico de Barbastro. 
cargo que desempeñó hasta que el 27 de 
julio de 1917 t áé preconizado para la sede 
de Tarazona. de la que se posesionó el 3 de 
diciembre del mismo año. 
Almacén destruido por el 
fuego en Huelva 
HUEVA. 1.—En la casa de efectos nava-
les propiedad de don Antonio Barroso, sita 
en la calle del Almiran te Pinzón, se pro-
dujo hoy un incendio, quemándose nume-
rosos barriles de lubrificantes, así como 
otros que contenían a lqu i t rán . El edificio 
quedó casi destruido, impidiendo los bom-
beros, no sin grandes esfuerzos, que Se 
propno-ara el fuego a las casas inmediatas 
El Consejo provincial de Fomento en 
su sesión celebrada hoy acordó adherirse 
al propósito de las fuerzas vivas de Valla-
dolid de celebrar en el año próximo el 
Congreso Nacional uel Trigo. 
ro y la señorita Cristina de Arteaga. 
Obtuvieron igual ga lardón en la licen-
ciatura de Ciencias los sefiores Gil Santiago 
y García Martínez, y la señori tas Fermina 
Velarde y Elena Pannero, y en el doctorado, 
los señores Torneo, Le Boucher, Gallego, Ri-
bas y Can del. 
En la licenciatura de Derecho, los seño-
res González y López y Ciíuentes. y en el 
doctorado, el señor Guastavino y Clara-
munt. 
En el grado de doctor en Medicina, los 
señores Gironés," Lorenzo y San P ican , 
en la licenciatura de Farmacia, señoritj» 
Trinidad Salinas y señores Mingo y Ale-
muy numeroso, se celebró esta m a ñ a n a eu 
Fernández Martínez y Gracia Dorado. 
El señor González de Oliveros, en nom 
bre de su majestad el Rey, declaró abierto 
el curfco académico de 1926 a 1927. 
UNIVERSIDADES 
BARCELONA. L—En el paraninfo de la 
Universidad se celebró esta m a ñ a n a , a las 
once,, la solemne apertura del curso acadé-
mico. Asistieron el Claustro de profesore:», 
las autoridades y un público muy numero-
so, en el que abundaban los esiudiajites de 
ambos sexos. 
El discurso inaugural estuvo a cargo de. 
catedrático de la Facultad de Filosofía y 
Letras, doctor de l a Torre y del Cerro, que 
desarrolló el tema «La provisión de cátedras 
en la Universidad d$ Barcelona en los añya 
155Ó a 1595.» 
* * » 
GRANABA, 1.—La apertura de curso en 1?» 
Universidad fué presidida por el vicerrec-
tor, don Gonzalo Fernández de Córdoba, sen-
tándose a su derecha el gobernador civil 
y a la izquierda el representante del go-
bernador mili tar , 
ISioue en la sexta columna.) 
Leyó el discurso el catedrático de lengua 
hebrea-arábiga, don Pascual Mencu. 
« * » 
SEVILLA. 1.—Esta m a ñ a n a se celebró la 
apertura de curso en la Universidad, asis-
tiendo todas las autoridades, y presidiendr 
el infante don Carlos. 
El discurso estuvo a cargo del señor Ro-
dríguez Levin, de la Facultad de Medicina 
de Cádiz. Después el vicerrector declaró 
abieno el curso y procedió al reparto de 
los premios entre los alumnos. 
# * » 
VALLADOLID. 1.—P.ajn la presidencia del 
vicerrector, y con asisitncla de las autori-
dades y numeroso pdblico. se verificó la 
apertura del curso universitario. Leyó el 
discurso inaugural el decano de la Facul 
tad de Derecho, don José Fernández y Gon-
zález, que desarrolló el lema «La función 
social del Derecho*. 
Con motivo de la apertura del curso se 
celebró una misa en la capilla de la Uni-
versidad, quedando en ella expuesto el San-
tísimo, a las cuatro de la tarde. 
» * * 
VALENCIA. 1.—Con la solemnidad de cos-
tumbre se ha celebrado la apertura de cur-
so. Estaba encargado del discurso el cate-
drático de Historia Universal de está Fa-
cultad de FilosóUa y Letras, don José Ca-
sado, que leyó un magistral discurso sobre 
«¿an Francisco de Asís ; bosquejo de su 
personalidad y su influencia en la historia 
de la Humanidad.» 
» * * 
ZARAGOZA, L—Esta m a ñ a n a st cflebró 
en la Universidad la apertura del curso 
oficial, bajo la presidencia del vicerrector, 
doctor don Antonio dt. Gregorio Rociaso-
lano. 
El discurso de apertura estuvo a cargo 
del caíediát ico de Geología, don Pedro Fe-
rrando, que desarrulló el tema «La XIV se-
sión del Congreso internacional de Geolo-
gía», de la cual hizo una detallada expo-
sición y comentarios muy acertados. 
ÍMSTITUTOS 
ALMERIA, 1.—En el Instimio se verificó 
la apertura del curso, con asistencia de 
las autoridades civiles y académicas y nu-
meroso público. IV. secretario leyó la Me-
moria del curso anterior, seííulando el he-
cho de haber disminuido la matr ícula en 
el presente año . El director pronunció un 
discurso. Seguidamente el gobernador hizo 
entrega de diplomas a los alumnos premia 
dos. 
* » * 
BILBAO. 1.—Con asisiencia de las auton-
dades. Claustro de profesores y público 
muy numeroso, se celebró esta m a ñ a n a en 
el Instituto la apertura del curso acadó> 
mico. 
En San Sebas t ián presidió el señoí 
Yanguas Messía 
SAN SEBASTIAN. 1 —En el salón de ac-
tos del Instituto se celebró la apertura del 
curso académico de l'J2G-27, bajo la presi-
dencia del ministro de Estado, a quien 
acompañaban en el estrado el director del 
establecimiento docente y las autoridades. 
El señor Yanguas Messía pronunció un 
discurso, cuyas primeras palabras fueron 
para expresar el seniimiemo que le produ-
cía no poder presidir el acto de apertura 
en Madrid, al que había sido invitado por 
el Claustro de la Universidad Central en 
ausencia del ministro de Instrucción pñ-
blica, señor Callejo. Después Jiizo resaltar 
la conducta de los alumnos no premiados, 
aplaudiendo calurosamente a sus compa-
neros ,que han merecido serlo, en el mo-
menio de recoger sus diplomas, y dijo que 
lo mismo debía acontecer en la sociedad, 
pues cada ciudadano está obligado a aplau-
dir sin reservas al que por su comportar 
miento distinguido so ha hecho digno do 
galardón y-de recompensa. 
Las frases del señor Yanguas fneron aco-
gidas con una prolongada ovación. 
Se reduce la mat r ícu la oficial 
VALENCIA. 1—No se han facilitado da-
tos de la matr ícula oficial de alumnos de 
Bachillerato. Sin embargo, podemos antici-
par que la reforma del Bachillerato, • tan-
to en Valencia como en Castellón, se ha. 
traducido cu una reducción extraordinaria 
de la matr ícula , sobre todo en los tres 
últ imos cursos, eu que se quita al profe-, 
sorado de lüblilulos la misión examinadora.. 
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E l n o m b r a m i e n t o d e | 
Obispos en E s p a ñ a 
Tal fué el tema del discurso leído por 
el sabio auditor de la Rota señor Muniz 
en la apertura de curso del Seminario. 
No hemos de hacer aquí la p resen tac ión 
• del docto canonista; pero el tema nos 
pareció altamente sugestivo y de oportu-
nidad evidente. A d e m á s , en el curso que 
comienza se propone el señor Muniz ex-
plicar a sus alumnos el nombramiento 
de Obispos como ins t i tuc ión j u r í d i c a ; y 
lo lógico era empezar por su historia. 
Con ello, como adver t ía en la introduc-
ción, no hacía más que exponer la p r i -
mera lección del curso, porque «si a la 
Historia ha de acudir el legislador para 
crear el derecho, a la Historia lia de i r 
el expositor para cxplicarloD. 
Y la primera lección del exporto peda-
gogo ha sido lo que debe ser una lec-
c i ó n : jugosa, clara, breve y hbre de 
aquella pesadez erudita que hace ininte-
l igible una explicación oral. 
A l tratar del nombramiento de Obispos 
el señor Muniz quiere ceñirse particular-
rnenle a los Obispos de España . Nos place 
.-ubremanera, porque hemos oído a mu-
chos profesores hablar de las cosas de 
Francia y de I t a l i a ; sobre todo de Fran-
cia, porque no suelen leer m á s libros que 
1os franceses. c¡ Somos los primeros en 
olvidar nuestra h i s to r i a !» , exclama entris-
tecido el s eño r Muniz. El quiere dar el 
pa t r ió t i co ejemplo, y, en efecto, va a bu-
cear en los anales de nuestra patr ia; y 
llegó a la conclus ión de que España se 
dió a sí misma formas ju r íd icas propias, 
lanto en este como en otros muchos asun-
tos; normas que llevadas tres siglos des-
pués a otros países , a los Estados Uni-
dos, al Canadá, a Escocia, al Brasil y a 
Polonia, han sido calificadas de lo más 
ponderado y perfecto que en materia de 
elección de personas ha dado de sí la 
prudencia y la sagacidad humanas. 
La historia del nombramiento de Obis-
pos divídese en E s p a ñ a en tres p e r í o d o s : 
el primero va de los tiempos apostól icos 
al a ñ o 681, en que se celebró el Conci-
lio duodécimo de Toledo; el segundo com-
prende los siglos de la Reconquista y el 
descubrimiento de A m é r i c a ; el tercero lle-
ira a nuestros días desde el pontificado 
de Adriano V I y reinado de Carlos V. 
Durante el primer per íodo interviene 
el Clero y el pueblo en el nombramiento 
de los Obispos, juntamente con el Metro-
polilano, del más antiguo de los Obispos 
p róx imos y los de la provincia eclesiás-
tica. San Cipriano llama a esta forma de 
nombramiento episcopal de «tradición d i -
vina y práct ica apostólica». El Concilio 
segundo de Barcelona, celebrado en 599, 
introduce la variante de que el Clero y 
el pueblo designen dos u tres candidatos, 
que deben someterse al juicio de los com-
provinciales y del Metropolitano. 
Pero el año 681 se celebra el Concilio 
duodécimo de Toledo, que preside San 
J u l i á n ; asisten 35 Obispos españoles , 
ausentes todos los de la provincia tarra-
conense y narbonense; y se aprueba por 
unanimidad el canon sexto, que reconoce 
al Rey el derecho de nombrar, y da al 
.Metropolitano de Toledo la potestad de 
Juzgar de la idoneidad del designado por 
el Bey. Treinta años disfrutaron los Me-
Irqpolilanos de Toledo de este exorbitan-
te privilegio, hasta que la caída de la 
c a p i t a l del reino visigodo en manos de 
íús á r a b e s puso fin a él y devolvió a los 
o í ros Metropolitanos el derecho anterior. 
Durante el tercer per íodo se reserva al 
Sumo Pontífice el derecho a juzgar de 
la idoneidad del candidato, el de preco-
nizarlo para la sede vacante y el de con-
sagrarlo o expedir el decreto de consa-
grac ión , l.os defensores del regio patro-
nato extremaron sus argumentos; pero, 
exageradas o no, el regio patronato apa-
rece indisculido e indiscutible desde el 
Concordato de 1753. Entonces comienza 
el rég imen, que con las modificaciones 
inevitables llega hasta el derecho actual. 
La novedad más importante que han in-
troducido los decretos recientes de la Sa-
grada Congregac ión es la discusión y j u i -
cio colectivo de los informes relativos a 
. los mér i tos e idoneidad de los candida-
tos. 
Cree el s eño r Muniz que articulando 
aquellas instrucciones con los métodos de 
nuestros Reyes nos ace rca r í amos al ideal 
que ha de buscarse a todo trance. Y cita 
para corroborar su opinión los grandes 
Prelados que han ilustrado la por tan-
tos t í tu los ilustre Iglesia de España , en-
t re los cuales suenan nombres como Osio, 
Melchor Cano y Payá, cuyos nombres lle-
nan los Concilios ecuménicos a que asis-
t i e ron ; San Isidoro y el Beato Juan de 
Rivera; dos Cardenales que todavía mi-
ran con estupor I tal ia y España , los cua-
les llevan los nombres de Carri l lo de A l -
bornoz y J iménez de Cisneros. 
No hemos hecho más que apuntar los 
jalones de la hermosa lección del señor 
Muniz ; los que tengan a pecho las glo-
rias religiosas de la España católica en-
c o n t r a r á n en ella, juntamente con las sa-
bias enseñanzas del maestro, la emoción 
estimulante del patriota laborioso. A ella 
los remitimos, dando el parab ién a su 
autor. 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E V i n o t s s 3 n t i g u 3 S 
CHi-
Ln. viuda de Naín tenía un hijo. Un hijo 
mozo, esbelto y bronceado, con una mag 
níflea cabellera negra que se le alborota 
ba rebelde sobre los ojos obscuros, y un 
aquilino perfil. Tenía diez y nueve años y 
se llamaba Acidar. Cuando envuelto en 
su blanco jalmah montaba a caballo para 
ir a, vicrillar las viñas de su madre, al 
otro lado de la colina de Engad, parecía 
una estatua viva. Y, a veces, en los ma-
yores rigores del sol del mediodía, ape-
nas se ola su voz por la calzada que ba-
jaba a la fuente, más de cinco y de diez 
rlóncellas asomaban cautelosamente entre 
loa tiestos lloridos de las ventanas murmu-
rando con anhelo: 
"- ¡i está ahí el hermoso Achlar. 
Además no solo por su belleza y su des-
treza para galopar, sino también en el jue-
p | del disco, importado por unos colonos 
griegos, sobresalía entre los otros jóvenes, 
por lo común él se llevaba la palma y la 
corona de mirtos cuando las fiestas anua-
les de las Encenias. En estas ocasiones 
traspone ahora la calzada quo va desde 
Cafarnaum a Jerusalén. en una encrucija-
da dé huertas con tapiales, donde, onire 
un rumor perenne de repatos y de pája-
ros, los naranjos se inclinan brindando, 
fresca y olorosa sombra. El paisaje cam-
bia. Ha desaparecido la silueta redonda, 
misteriosa y perfecta del monte Tabor. y. 
en cambio, en una lejanía remotísima, 
donde el azul del cielo adquiere en esta 
hora, casi meridiana, Huninosas palideces 
de cobalto, bri l la la nieve sobre las subli-
mes crestas del Hermón. 
Por el camino viene Jcsñs con sus dis-
cípulos. 
Vienen un poco disgregados por el ex-
cesivo calor que a uno y otro lado del 
sendero retuesta las mieses y envueltos en 
una nubecllla de polvo que levantan con 
el revuelo de sus túnicas . Nuestro Señor 
destácase un poco más alto, un, poco más 
pálido y m á s hermoso que todos. Bien 
se ve que su oficio no ha sido como el 
de los otros, entre el sol, el agua y la 
I todo su alan era ganar y correr luego a,,brisa que curte Jas carnes. Pero sobre todo 
destácase por aquel soberano imperio de 
sus pupilas negras e inmensas que pare-
cen escrutar siempre a través de un mis-
terio sin fin. 
La viuda no lo conoce. No lo ha visto 
en su vida. Pero con un presagio violen-
tísimo su corazón comienza a latir de una 
manera loca. Ya las mujeres que van en 
torno suyo se dicen unas a otras: 
— ¡Pero si es Jesñs de Nazaretl 
El Señor, que iba detrás de los discípu-
los conversando a solas con Mateo, a quien 
acaba de llamar no hace muchos días , se 
ha interrumpido un instante: 
—¿A dónde va eso cortejo? 
Pedro y Par to lomé van delante sudoro-
sos, con lo* párpados semicerrados bajo 
la fuerza brutal del sol ; a un tiempo se 
han vuellQ ^ responder: 
—Es un entierro. Maestro. 
Entonces el Señor se abre paso entre to-
dos. Han callado las plañideras . Obede-
ciendo como a un unán ime impulso, el 
cortejo se ha detenido bajo la fronda de 
un nopal gigantesco. La gente se arremo-
lina en espera de algo. Y aquel fariseo de 
la túnica .preciosa, empinándose tras de 
sus compañeros, atisba con un maligno 
receh*. 
Jesús pasea por lodos su mirada, lenta 
j*..subyugadora, y algo queda de ella en 
cada corazón. Luego mira al féretro, lue-
go se queda mirando a la triste madre. 
secas y abrasadas sus 
flepísner sus palmas a los píes de su ma-
rtre. 
Viuda era hac ía largos años la madre 
de Achiár. Grandes penalidades la habían 
trabajado. Perd ió a su marido cuando 
\chiar ora aún niño de pecho. Luego tu-
vo (pie defender contra malos parientes 
y logreros PUS haciendas, que eran la co 
dicia de todos los vecinos. Ahora, por fin, 
como- un báculo de su ancianidad vela a 
Achiar fuerte, hermoso, hecho la gloria j 
ja esperanza de su casa. 
poro un día Achiar cogió unas fiebres 
mortales y m u r i ó ; y ahora lo llevan a 
enterrar. 
Puede decirse que todo el pueblo se ha 
agolpado en torno del a taúd. Las doñeo, 
lias por ío que le amaban, los pobres por 
•a generosidad con quo en su casa ¿ran 
socorridos, las viudas por la condolencia 
de su madre, y, además, los parientes, les 
allegados, los servidores, los colonos, Bits 
compañeros de juego. 
Delante del a taúd, que es de pino blan-
co, va el cortejo de las p lañideras desme-
lenándose los cabellos y profiriendo lúgu-
bres gemidos. En verdad está de m á s su 
mercenario duelo en medio de aquel uni-
versal y sincero dolor. 
- - ¡Qué estrago de muerte! 
---¡Qué hermosa flor tan malograda! 
—Para que aprendamos y recordemos 
oue ante la muerte no hay edad. 
La sesuda sentencia de los viejos maj- ^ 0 ^ 1 ¡M* 
clase a los vivos lamentos de la juventud. ^ ¡ ^ " - ^ ^ ^ y aorasc 
Fiitretanto él lívido, fajado en unas ven- Pl P'Jas, rompo de súbito a llorar. 
Jesús se ha interpuesto entre ella y el 
féretro. 
Ar r iba : El presidente y los ministros de Fomento e Ins-
t rucción públ ica , asomados al ba lcón del Ayuntamiento, 
eh la plaza Ma yor, corrospondiondo a las aclamaciones 
del pueblo. (Fot. Gomhaus.) Abajo: El primer tren que 
recorr ió la l ínea A v i l a - Salamanca, i naugurándo la ofi-
cia Imenle. (Fot. Mayoral.) 
Emigrados privados de la 
nacionalidad italiana 
; O" - -
Ayer se firmó el decreto 
« « « 
Presidió la sesión inaugural del curso es-
colástico del Seminario el señor Obispo, 
doctor Eijo Garay. Asistieron, además del 
Claustro de profesores, distinguidos sacerdo-
tes. Entre los profesores eclesiásticos se 
hallaba ol señor Aguayo, director del Ins-
tituto de San Isidro. El coro de semina-
ristas ejecutó hermosos trozos de música 
religiosa; celebró la misa el señor rector 
del Seminario, y los profesores hicieron la 
profesión de fe que prescriben los cánones. 
• A l fin tuvo lugar también la repartición 
de premios a los alumnos del Seminario, 
y con ello el señor Obispo dió por abierto 
el curso de 1926-27. 
Manuel GR AÑA 
L 
Acuerdo angloyanqui sobre 
el contrabando de alcohol 
WASHINGTON, l . - E n los círculos bien 
informados se deCTara que el nuevo acuer-
do conceriadT) con la Gran Bretaña para la 
represión del contrabando rfe bebidas al-
l°embrCeaS CntrÓ en VÍg0r el d í a 25 de seP-
n.fhii^'LÍ6 este convenio «o se ha hecho 
la í n n ^ r S 0 56 Sabe ^ en él se estipula 
dariPR PHl r-ün.admillistrativa de las autori-
f r a í r o t f0S t0t Paises para imPedir ^ flanco de la» bebidas, objeto de la prohi-
ROMA, i.—Hoy ha sido firmado el de-
creto que priva a varios emigrados políti-> 
eos de la nacionalidad italiana. En gene-
ral ha sido bien acogido por la opinión, 
indignada de la c a m p a ñ a de difamación y 
las conspiraciones que muchos de aqué-
llos han organizado en el extranjero. 
«La Tr ibuna» pide que la medida se haga 
extensiva al ex presidente del Consejo N i t -
t i , tan culpable como los demás , según el 
periódico. Dice que, de no hacerlo, cons-
tituj 'e una grave injusticia.—Daffina. 
UNA DIMISION 
ROMA, i.-—Según el per iódico «Azione», 
de Florencia, el general pr ínc ipe de Gon-
zaga ha presentado la dimisión de su car-
go de comandante general de las milicias 
fascistas. 
E l mando supremo será ejercido por Mus-
solini, secundado por el general Bazan. 
L A COSECHA D E TRIGO 
ROMA, i.—A pesar de los esfuerzos del 
Gobierno para ganar la batalla del tr igo, 
esto año sólo se ban recogido en I ta l i a 56 
millones de quintales, contra 65 en 1925, 
a consecuencia de haber quedado varios 
millares de hec táreas sin sembrar. 
L A A E R O N A U T I C A N A V A L 
Por salvar a un domador 
hieren a diez personas 
El domador no tiene más lesiones que 
las causadas por los disparos 
RIO DE JANEIRO^l.—Hoy en un circo 
de esta ciudad un león atacó al domador. 
Varios empleados del circo intentaron sal-
varle, disparando contra la fiera. Logra-
ron su intento, pero para ello hirieron a 
una decena de personas y al domador, 
que no tiene m á s lesiones que las causa-
das por los disparos de sus abercadores.-
Piden 44 millones de liras por 
un diario de Ñápeles 
MILAN, 1.—La Agencia Recentissimft 
anuncia que el señor Cantalupo, subsecre-
tario de Estado de las Colonias, a sumirá 
la dirección del grífti diario de Nápoles 
El Maltino, íob propietarios del cual, lob 
hermanos Scarfogllo, piden 44 millones de 
liras por derecho de cesión. 
Un robo de dos millones 
LYON, L—A la llegada de un tren, pro-
cedente do Ginebra, se ha comprobado un 
robo Cíe títulos de renta chinos, por va-
lor de dos millones de francos. 
das prolijas que apenas dejan asomar e 
perfil aguzado de su rostro, es conducido 
por el camino de donde nunca se vuelve. 
La triste viuda, transida, tiene que apo-
yarse en los brazos de dos amigas para 
no desfallecer. Es la única que no llora. 
Se le ha agotado la fuente de las lágr imas . 
Pero tiene los párpados hinchados y en-
rojecidos y la boca entreabierta. M i r a al 
a taúd con una fijeza tan obsesionada que 
más de una vez tropezó y estuvo a punto 
de caer. 
Alguien, quizá ese viejo publicano que 
acaba de llegar de Cafarnaum, ha mur-
murado detrás de ella: 
—Si Jesús de Nazaret estuviese aquí. . . 
El fariseo que va en la primera fila, re-
cogiéndose pretenciosamente los vuelos de 
su túnica amaranto, se ha vuelto para él 
con una fulminante mirada : 
—¿Qué? ¿Qué h a r í a Jesús de Nazaret? 
¿Podr ía arrebatar a Jehová lo que Jeho-
vá ha reclamado ya para sí? 
Y mesándose nerviosamente los rizos un-
tuosos de la barba, prosigue entre los 
otros escribas: 
—¡Jesús de Nazaret! ¡Ya tardaba mucho 
en salimos un nuevo embaucador! 
No obstante, la viuda, que es un alma 
sencilla, se ha repetido de un modo ma-
quinal : 
— ¡Si El estuviera a q u í ! 
Frecuentes veces ha oído contar del jo-
ven nazareno milagrosas curaciones de cie-
gos, de demoníacos, de leprosos, verifica-
das con un solo gesto, con una simple 
palabra. No hace muchos días, unos mer-
cadetes que hab ían ido a Cafarnaum con 
unas cargas de aceite, vinieron revueltos, 
contando la curación de un esclavito del 
centur ión romano. Precisamente estaba la 
viuda a la ventana cuando ellos entraron 
en el pueblo y fué de las primeras en es-
cuchar su alborotado relato. Ahora se le 
agolpaban todas estas cosas a la memoria 
con una persistencia cruel. ¿ P a r a qué? En 
aquellos casos, siempre Jesús había llega-
do a tiempo. Se había anticipado a la 
muerte. Pero una vez que ella clavaba en 
una víctima su descarnada mano, ¿quién 
so la podía arrebatar? 
No obstante, la triste madre se repite con 
una persistencia un poco inconsciente: 
— ¡Si El estuviese!... 
El camino vecinal que trae el cortejo. 
—No lloros, mujer. 
Pero la viuda no le puede contestar. Un 
sollozo inmenso se le ha estrangulado en 
la garganta. Ha caído de rodillas y sólo 
acierta a tender los brazos en un desga-
rrador a d e m á n : 
— ¡Mira, Señor ! 
Ya los mozos que conducían el a taúd h> 
han depuesto por indicación del Maestro 
y a sus pies yace rígido el despojo del 
hermoso Achiar. Un silencio muy grande 
rema en el campo, bajo la sombra del 
vasto nopal. Hasta Pedro, y Bartolomé, 
que se hab ían adelantado a machacar so-
bre las piedras unas nueces verdes reco-
gidas del suelo junto a una cancela, vuel-
ven con un rostro expectante. 
Jesús de Nazaret, acariciándose con su 
mano dis t ra ída los hermosos bucles que 
le desbordan sobre la tún ica blanoa. con-
templa al cadáver con una, dolorida con-
miseración. Diríase que ahora es m i l veces 
m á s acerbo el ínart i r io de la triste mujer 
cuando después de haber perdido su úl t ima 
esperanza ante la victoria de la muerte 
cuando ya que llegaba a aquel campo don-
de había de 'ser enterrado bajo su piedra 
pintada de cal. de repente columbra... 
¿qué? A t ravés de las lágr imas, sus ojos 
taladran anhelantes la misteriosa actitud 
de Jesús. ¿Qué aguarda? ¿Qué espera? 
Jesús Ja mira enternecido. Ha alzado sus 
ojos al Cielo, donde está el Padre Celestial. 
Luego, incl inándose levemente sobre las 
parihuelas, dice al cadáve r : 
— ¡Joven, yo te lo mando, levánta te ! 
Un frío de espanto penetra hasta la mé-
dula de los espectadores. Achiar,. fajado 
de pies y manos, se rebulle torpemente en 
la estrecha caja, con los ojos desmesurada-
mente abiertos. Pero ya la madre se ha 
lanzado enloquecida de júbilo a desatarle 
las vendas. Y entretanto muchos del cor-
tejo, corren a campo traviesa y g r i t an : 
— ¡Un gran Profeta se ha levantado entre 
nosotros! ! 
—¡Dios ha visitado a su pueblo! 
J i f e ro X A V I E R VALLEJOS 
Confección de abrigos y reforma en 
toda clase de piel. Precios económicos 
R. SANTONIA. Arenal, 4, Madrid 
L A S O L E M N I D A D A C A D E M I C A D E A Y E R 
E l t r a b a j o o b l i g a t o r i o e n M i a m i 
NUEVA YORK, 1.—Comunican de Miamí 
que, con objeto de facilitar los trabajos 
de salvamento y reconstrucción, las auto-
ridades han publicado un bando ordenan-
do a todos los hombres hábiles de la ciu-
dad a trabajar bajo la pena de cárcel. 
La orden, que es obligatoria, tanto para 
j los blancos como para los negros, ha da-
do por resultado un aumento enorme en 
i las solicitudes de trabajo. 
E l alférez don Jorge Vara Morlá, que 
mur ió hace un año en Tiguisas, defen-
diendo un hidroavión. F u é la primera 
víct ima en c a m p a ñ a de la Aeronáu t i ca 
naval, y por aquel glorioso hecho está 
propuesto para la laureada. 
¡Dimite el ministro uruguayo 
de Negocios extranjeros 
I MONTEVIDEO, l.̂ Sf" presidente señor 
i Sorrato ha aceptado la dimisión del m i - , 
j nistro de Asuntos Extranjeros^ señor Rlnn- \ 
1 co, que ésto le envió desde Europa por to- ' 
I legrama y quo ha sido motivada por lo? 
i incidentes de Ginebra con motivo de la 
¡exclusión do Uruguay del Consejo cjecu-
| tivo de la Sociedad de Nacloneí . 
jSe había casado con siete 
Ninguna quiso declarar contra él 
VARSOVIA, 1.—Un viajante de comercio 
ha sido condenado a dos años de trabajos 
forzados por haber contraído matrimonio 
con siete señoritas de buena familia. 
Todas las siete se negaron a declarar 
contr-a él y manifestaron que serán dicho-
sas si pueden volver a unirse a él una 
vez que haya cumplido su condena. 
Presidencia .do la apertura del curso académico en la i viccrrccíor;; doelor rv.-Jii/ález de Oliveros, drreofor nenoral de 
Universidad Central . De izquierda a dei>ccha: doctor Ense í lanza Superior y Secundarla; doctor d o n . F ^ ^ r í c o Te-
clemente de piefioi que levó . - I discurso btaugural; doctor deschfnl. Nuncio VpoMélico; señor Anión, á l g i d o l i i l c r ind , 
Urefía, decano do la Facultad de Derecho; doctor Tormo, y doctor R e c a s é n s , decano do la Facultad de Medicina. 
{Fot. Vidal.) 
tm 
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CICLISMO 
Gomo nos adelantamos a anunciar opor-
Pnamente, el próximo día 17 se repetirá el 
campeonato ca.stellano en carretera, que, 
en puridad, fué ganado por Telmo, habien-
do sido concedido ,en principio el primer 
puesto a Guillermo" Anión, y anulado des-
pués por la Unión Velocipédica Española 
•primera región), a consecuencia de los 
incidentes promovidos.. 
Podrán participar en esta repetición to-
dos los corredores que tomaron parte en 
la prueba de preparación y en el cam-
peonato anulado, y se correrá en el siguien-
te itinerario : salida del kilómetro 6 de la 
carretera de Aragón, Canillejas, Alcalá, 
Guadalajara, Torija, y regreso al punto 
de partida. Total, 150 kilómetros. 
La salida se da rá a las siete de la maña-
na, corriéndose con cualquier tiempo, que-
dando prohibido facilitar alimentos n i au-
xilio alguno a los corredores no estando 
parados. 
Los premios son igukles a los del sus-
pendido campeonato y las inscripciones se 
reciben los martes y viernes, do diez a do-
ce de la noche, en la secretaría del Co-
mité. 
* * » 
Las noticias que se reciben ahora de Bar-
celona parecen rectificar eJ que el Comité 
de la Unión Velocipédica Española haya 
juzgado en definitiva el caso de Telmo Gar-
cía, respecto a su descalificación. 
Como a todos, nos parecía y nos parece-
r ía una enormidad si se consumase el he-
cho penalizando al corredor madri leño, so-
bre todo partiendo la protesta del que iba 
en segundo lugar, aparte de las razones pa-
ra considerar que la infracción en el caso 
de que existiese fuese de tanto peso para 
ello. 
Y nos a legrar íamos de que la fantasía y 
la frivolidad partida de los centros deporti-
vos barceloneses no fuese más que eso: el 
deseo de arrebatar un título a quien, con 
infracción o sin ella, hizo la mejor carrera 
de todos los participantes. 
AT&STIODXQ 
Un «match» Espaúa-Sélgica 
La Federación Castellana de Atletismo, por 
iniciativa de-su presidente y de acuerdo con 
la Confederación Nacional, ha organizado 
el primer match Espana-Oélgica, que se ce-
lebrará en iMadrid los días 2 y 3 de jul io 
do 1927. 
La Federación belga ha admitido con mu-
cho gusto esta invitación, comprometiéndo-
se a recibir al equipo español en Amberes 
en 1028, pocos días antes de las Olimpiadas 
de Amsterdam. 
Las condiciones del match en principio 
son las siguientes: 
Par t ic iparán dos atletas por prueba, con 
\m máximo de 20 en total, y las pruebas de 
que constará s e r á n : 100, 200, 400, 800, i : . 
y 5.000; 110 vallas, relevos 4 pór-100, 4 por 
"400, saltos-de longitud, pért iga y altura, y 
lanzamientos de jabalina y peso. 
Se gestiona el suprimir el salto de pérti-
ga a cambio de la inclusión del martillo, 
en la que España está muy bien. 
La puntuación será enano, tres| dos y 
.uno, para los cuatro primeros clasificados. 
Este match, tercero de la serio de in-
ternacionales, celebrado poco después de los 
campeonatos nacionales, puede ser un gran 
éxito. Bélgica, la nación d.eportista por ex-
kc.etencid.; bien considerada en el mercado 
atlético internacional, puede dar el espal-
darazo definitivo al atletismo español, si 
ésto consigue obtener una puntuac ión dis-
creta. 
Por ello es digno de aplauso el propó-
sito de los organizadores, una mayor di-
fusión del atletismo, que este año se pre-
senta con grandes arrestes. 
* * * 
Mañana, a las diez, en el campo de la 
Beal Sociedad Gimnástica Española, el re-
enrdman español de martil lo y notable at-
iela. in tentará oficialmente batir su propia 
marca. Ha sido invitada a presenciar la 
prueba la Federación Castellana de Atle-
tismo. 
TOOTEAIIIJ 
Hoy, a has cinco de la tarde, se celebrará 
el segundo encuentro de campeonato entre 
el Madrid y la Gimnástica, en el campo del 
primero. 
Los equipos se p resen ta rán probablemen-
te asi: 
Ti. A/.—Martínez, 4 QUeMfe—Uribe (R.) , 
Zaraúz—Miguel Alvarez—I peña. Monénde-z 
-Félix Pérez—| Monjardín—Uribe (L.)—j^Del 
Campo. 
i?-. S. G. E.—Granizo, Bergareche—Serrano, 
Suárez—Alcántara—Millán. Urena—Oquiñe-
na—A b ras—A z 11 r z a—A r r o y o. 
Arbitro, señor Espinosa. 
LAWlí -TBÍIKIS 
Inglaterra ha vencido a Portugal por cua-
tro encuentros contra uno en el match ce-
lebrado en Lisboa. 
Ricliards, profesional 
NUEVA Y O R K i l.—En un banquete dado 
en honor de Suzanne Lenglen por su qm-
presario Phils, éste anunció que el fa-
moso deportista americano de tennis Vin-
eént Bichard se ha hecho a su profesio-
nal. 
MOTORISMO 
Cn/tlcy y Cadhrloh a Barcelona 
BABCEBONA, 1.—Anoche llegaron a Lé-
rida los motoristas ingleses Castley y Cad-
hrich, que se proponen dar la vuelta al 
mundo en motocicleta. Seguidamente con-
t inuarán su viaje hacia Tarragona para 
trasladarse después a Sitges y Barcelona. 
En él hotel de Sitges serán obsequiados 
con un lunch, ofrecido por la revista El 
Mundo Deportivo, e l domingo, a las nueve 
de la mañana . Para asistir a este acto 
se organiza en Barcelona una caravana 
automovilista, que sa ldrá a las ocho d« 
la m a ñ a n a y estará. ,integrada por ii1,rn^ 
rosos socios del Club Barcelona, Wow 
Club y «Penya Rhin», los cuales oC0̂ 'J] 
ña rán a IOJ motoristas Ingleses ^ X A S Í \ ^ . A ¿ 
celona, donde serán aRasajados *&PJ6nai* 
damente el mismo domingo. 
DEPORTES DEI» MA*6 
TTn «record» en canoa automóvil 
PABIS. l . - T e l e g r a f í a n de Mna/.t0"Srtí'haí" 
mitte a los diarios que el argentino E che-
goin, piloteando una caooa automóvil ha 
establecido un nuevo r ^ o r ^ de velocidad, 
recorriendo sobre eL; Sena 102,o0 k.lóme-
tros en ü n a hora. _ , . , , 
El anterior record era de 99 ki lómetros. 
y U G I L A T O 
Dampsoy-Tunney 
NUEVA YOBK. L—Comunican de Atlan-
tic Citty que Bempsey se ha negado a 
aceptar la celebración de un match con 
Tunney c" Inglaterra, por no garant izár-
sele una «iiima suficiente. 
N A T A C I O N 
El truco del canal 
CALAIS, 1.—Un periodista de efeta ciu-
dad ha interrogado al célebre maestro de 
natación, señor Beulque, sobre las haza-
ñas, realizadas por la señorita Ederle y 
por los señores Vierkotter y Michel. 
Según Beulque, en el pequeño puerto de 
Paradis, situado cerca de Calais, los pes-
cadores ven a veces que sus barcas rom-
pen las amarras y desaparecen. Lejos de 
Quie ta rse , se contentan con tomar el pr i -
mer vapor para Dover, en donde encuen-
tran sus barcos a su llegada. 
Es, por lo tanto, absurdo querere negar 
la influencia de las corrientes favorables 
en toda tentativa de atravesar la Mancha. 
Esto no amengua el valor de lo que han 
realizado Michel, ,,Vierkotter y las seño-
ritas Ederle y Carson, pero explica la fa-
cilidad con que se ha franqueado este 
año el canal, y la con que se a t ravesa rá 






El símbolo de la fuerza, 
de la energía, del humor 
y del poder 
lo constituye el Jarabe de 
H I P O i O S F I T O S 
Vigoriza la sangre y el sistema 
nervioso; fortifica los músculos 
y es el remedio mas eficaz con-
tra la neurastenia, inapetencia, 
escrofulismo y todas aquellas 
enfermedades derivadas de la 
anemia y que son causa de la 
consunción y del agotamiento. 
Más de 33 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
AVISO: Rechace todo frasco que no lleve en la 
etiqueta exterior H I P O F O S F I T O S S A L U D , 
impreso con tinta roja. 
C R O N I C A 
E S O C I E D A D 
N O T I C I A S 
E X P R I N T E R MAYOR, 4 M A D R I D 
Viajes individuales a Roma y Asís 
10 días: 1.a, 625 pesetas; 2.a, 500 pesetas. 
20 días: 1.a, 1.000 pesetas; 2.a, 800 pesetas. 
Inspección a los mataderos 
cercanos a Madrid 
Serán clausurados los que no reúnan 
las debidas condiciones 
En el Gobierno c iv i l facilitaron ayer la 
siguiente nota: 
«Desde el comienzo de su gestión en esta 
provincia el gobernador c iv i l ba dedicado 
un cuidado especialísimo a la cuestión de 
los mataderos cercanos a Madrid, conside-
rando que el problema de abastecimiento 
de carnes tiene un doble aspecto, sanitario 
por una parte y económico por otra, y que, 
en su condición de presidente de las Jun-
tas provinciales de Sanidad y de Abastos, 
estaba en el deber ineludible de velar no 
solo por la higienización de los mataderos, 
sino también en el de evitar, en cuanto 
sea posible, el encarecimiento de tan im-
portante art ículo de consumo. 
Consecuente con estos propósitos, n i u n 
solo momento ha dejado de preocuparse 
del problema, y de continuo se han gi-
rado por su orden frecuentes visitas de ins-
pección, fruto de las cuales ba sido la im-
posición do numerosas multas y sanciones, 
que llegaron en ciertos casos hasta la des-
titución del personal técnico y administra-
tivo de algunos mataderos, ü n a inspección 
más de las muchas realizadas es la que 
en estos momentos practica el doctor Po.-
lanca, y de la cual, una vez terminado y 
redactado el informe, se der ivarán las ne-
cesarias consecuencias que dejen garanti-
dos los altos intereses de la salud pública. 
No solo se c l ausu ra rán los mataderos que 
no reúnan las debidas condiciones higié-
nicas y se a r reg la rán los que sean suscep-
posiblo, sino que además el gobernador ci-
posiñle. sino que además el gobernador ci-
v i l se preocupa de que los pueblos cerca-
nos a Madrid construyan nuevos matade-
ros, modelos de higiene, con relación a su 
capacidad, ya que el mayor número de 
estos establccimionios puede ser un factor 
importante en el abaratamiento de la car-
ne; y a tal efecto, ha conferenciado repe-
lidas veces con los alcaldes de Carabanchel 
Bajo y Alcobendas, pueblos en los qae se 
' imprime una gran actividad e: 
Gompüra üe los eminos de 
Hierro del lorie do Espada 
El Consejo de adminis t rac ión de esta 
Compañía tiene la honra de poner en co-
nocimiento de los señores portadores de 
las obligaciones especiales Norte 6 por ico 
que desde 15 de noviembre próximo se 
pagará -el cupón de dicho vencimiento, 
cuyo valor l íquido es de 
PESETAS 13,75 
Los pagos se e fec tuarán : 
EN M A D R I D , en el Banco de España y 
en las Oñcinas de Tí tulos que la Compañía 
tiene instaladas en su estación del Pr ínc ipe 
Pío y en el Palacio de la Bolsa (Antonio 
Maura, 1). 
EN BARCELONA, en la Oficina da Tí tu-
los instalada on la estación del Norte. 
EN VALENCIA, en la Oficina de Tí tu los 
que la Compañía tiene instalada en su es-
tación. 
EN BILBAO, en el Banco de Bilbao. 
EN SANTANDER, en el Banco Morcan-
t i l y el Banco de Santander. 
EN V A L L A D O L I D , LEON, SAN SEBAS-
T I A N y ZARAGOZA, en las Oficinas de 
Caja que la Compañía tiene en sus res-
pectivas estaciones. 
Y, por ú l t imo, en las Sucursales, Agen-
cias y corresponsales de los Bancos: Espa-
ñol de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y 
I rquijo en todos los lugares no expresados 
y por todas las Sucursales del Banco de 
España. 
Madrid. 22 de septiembre de 1926.—El 
secretario general de la Compañía, Ventu-
ra González. 
(Anuncio publicado en la «Gaceta de 
Madrid» el día 23 de septiembre de 1926.) 
de nuevos matadero^ 
n las obras 
103 PilEUiSOiES D I PORUERIR 
Suscripción de acciones del Banco Popular 
Se advierte a los señores asociados que 
pasado el d ía 10 del corriente mes de oc-
tubre, y por acuerdo del Consejo del Ban-
co, se cons iderará renunciado el derecho 
a las acciones del BANCO POPULAR para 
todas aquellas que no hayan sido abona-
das en su totalidad, si fueron suscritas al 
contado, o pagado el primer plazo dentro 
de esa fecha, en el caso de pago en cinco 
mensualidades, quedando entendido que el 
Consejo podrá otorgar a otros peticiona-
rios, y en las condiciones que acuerde, 
las acciones suscritas que no hubiesen sido 
abonadas dentro de los plazos marcados y 
ampliaciones concedidas. 
El presidente del Consejo de administra-
ción, Emil io González-Llana. 
J 1 M L N L Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
GRMIYlEíiTOS DE lOLESIA 
Plaza del Conde de Miranda, 3, 
Madrid (junto al convento de 
las Carboneras) 
Viajeros 
Han s a l i üo : pavt Irlcpel, la señora viu-
da de Ortiz de Wllajos y su hija, la señora 
de Casso Romero (don José Luis ) ; para 
Alhama de Aragón, don Tirso Alonso y 
Alonso; para Aldohuela de la Bóveda, don 
Juan José de Hojas y Vicente y famil ia ; 
para Las Fraguas, don Joaquín Santos Suá-
re/ y señora y la señori ta de Alvarez de 
Toledo y Silva, hija de la condesa viuda 
de Sclafauí. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir el señor don Teó-
filo Benard. 
Fué persona conocida y apreciada en la 
sociedad madr i leña . 
Enviamos sentido pésame a los deudos 
del difunto, en particular al hermano po-
lítico, nuestro estimado amigo don Luis 
Massa Lacarre. 
Aniversario 
Mañana se cumple el primero de la muer-
te del duque de Osuna, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Osuna, 
Sevilla, Espejo, Zamora, Castellón, Garro-
villas, Puebla de Montalbán, Guadamur 
y San Sebast ián se apl icarán funerales y 
misas por el difunto, a cuya viuda, hija. 
Angela M a r í a ; padres y abuela políticos, 
marqueses de Vülapanés y condesa viuda 
de los Andes; hermanos, duquesa viuda de 
Almenara Alta, condes de P e ñ a r a n d a de 
Bracamonte, duquesa de Medina de Ríoseco 
y duques de Eñiremera, y hermanos polí-
ticos, don Juan Antonio, doña Carmen, doña 
Consuelo y don José de Estrada Moreno, 
reiteramos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate PARIA 
Oposiciones y concursos 
Oficiales del ministerio de Gracia y Justi-
cia.—La «Gaceta» de ayer anuncia unas opo-
siciones para proveer cuatro plazas de oficia-
les do Administración de tercera clase, dota-
das con 3.000 pesetas de sueldo anual, y publi-
ca el reglamento, programa y el Tribunal que 
Lo de juzgar la oposición. 
Destinos vacantes.—El periódico oficial in-
serta la relación nominal de las clases de 
activo y licenciados de todas las clases que 
propone la Junta calificadora de aspirantes a 
destinos públicos para los anunciados a con-
curso en agosto pasado, y publica las vacan-
tes que por concurso de méritos se proveerán 
en este mes. 
lengua y Literatura latinas da Santiago y 
Sevilla.—Para el día 27 del presente se con-
voca a los opositores a las referidas cáte-
dras, a las tres y media de la tardo, en el 
salón de grados de la Facultad de Filosofía 
y Letras «le la Central, para dar comienzo a 
las oposiciones. 
Tisiologia humana de Santiago y Grana-
da.—Los aspirantes a las cátedras de Fisio-
logía humana, teórica y experimental, vacan-
tes en la Facultad de Medicina de las Uni-
versidades de Santiago y Granada, se presen-
tarán el próximo día 20, a las cuatro de la 
tarde, on la Facultad de Medicina de Madrid, 
para empezar los ejercicios. 
^ Í ^ M ^ T E L ^ D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CAL M RA VAS). 
BOLETIN METEOROLOGICO —Eatado gen». 
ral.—En España, buen tiempo; los vientos son 
fríos, el-cielo claro y la temperatura se mau». 
tiene suave. 
LA CORRIDA DE LA CRUZ ROJA.—El pró-
ximo viernes día 8 se celebrará la corrida a" 
beneficio do la Cruz Roja, Lidiarán toros " 
de Aleas cruzados con sementales de. Santa Co-I 
loma, los diostros Gallo, Belmonto y otro, aun 
no designado. Cañero rejoneará dos reses d>- la 
misma ganadería. 
LA FIESTA DEL LIBRO.—El Centro Ins-
tructivo del Obrero celebrará la Fiesta del 
Libro el día 7 de octubre, en sus locales. Ato-
cha, 27. Hablarán don Gregorio Sánchez Puer-
ta y don José Rogelio Sánchez y se distribui-
rán libros a los alumnos del centro. 
CONVOCATORIA.—El Directorio do la Fe-
deración de empleados y obreros del Ayunta-
miento de Madrid celebrará el 6 de octubre, 
a las diez de la noche, una reunión con carác-
ter extraordinario en su domicilio social, San 
Bernardo, 2. 
—o— 
Pompas Fúnebres . A R E N A L , 4. T.« M . 44. 
—o— 
CABIBIO DE HORARIO.—La Defensa Mer-
cantil Patronal pone en conocimiento del co-
mercio que, con motivo de cesar el horario de-
cretado por el Gobierno en 9 de abril último, 
las horas do apertura y cierre de los estable-
cimientos de artículos de uso serán, a partir 
del lunes 4 de octubre hasta 31 de diciem-
bre, las fijadas en ol pacto de 28 de abril de 
1920; o sea, de nueve do la mañana a una y 
media de la tarde y de tres y media de la 
tardo a ocho de la noche. 
NUEVO D0M1CIL1O.-E1 Centro general de 
Pasivos de España ha trasladado su domicilio 
social a la calle do Jerónimo do la Quinta-
na, 2. 
LA BANDA DE ALABARDEROS.—Hoy sa-
lo la banda de Alabarderos pnra Tarragona, 
donde dará un concierto, a las cuatro de la 
tarde del domingo. El lunes, a las nueve de 
la noche, dará otro en Castellón, de donde re-
gresará a Madrid. 
LA MONEDA YANQUI.—Con fecha 15 del 
corriente, el total de la moneda en circula-
ción en los Estados Unidos ascendía a dóla-
res 4.864.086.407, en aumento de 5.612.904, com-
parado con el mes anterior. 
La circulación monetaria por habitante re-
prosenta 42,02 dólares. Durante el • mes de 
agosto, los acopios de moneda han aumenta-
do sensiblemente, alcanzando la cifra do 
8.417.373.398. 
Programa del gran concierto que el día 
4 de octubre da rá el eminente 
TRIO RUSO HERMANOS 
l i d a d e s 
P O O I N G 
mejor 
« T A B O N 
L A T O J A 
jllllb 
U N I C O E N 
tierna 
-o v 
A las seis y media 
Primera parte: Tr ío en «re menor» 
para violín, violonchelo y piano.— 
a) Allegro modéra te , b) Scherzo. Al le-
gro molto, c) Elegía. Adagio, d) Finale 
allegro non troppo.—Arensky. 
Leo, Jan y Mischel Cherniavsky 
Segunda parte: 1) Violonchelo solo. 
Variaciones sinfónicas.—Boellmann. 
Michel Cherniavsky 
2) Piano solo.—a) Nocturno en «mi 
mayor», b) Tres preludios: núms . 3-23-24 
(El Herrero), c) Scherzo en «si bemol 
menor».—Chopin. 
Jan Cherniavsky 
3) Sonata para violín,—El t r ino del 
diablo.—Tartini. 
Leo Cherniavsky 
Tercera parte: Tr ío para violín, v io-
lonchelo y piano. Vals Angelical . — a) 
Allegro modéra te , b) Allegretto, c) Al le -
gro vivace.—E. Schüt t . 
Leo, Jan y Mischel Cherniavsky 
Piano Bluthner. Descansos de quince 
minutos. 
Las localidades pueden adquirirse en 





Un anónimo indicó su paradero 
La Policía recibió un anónimo, en el 
que se manifestaba que en un solar d e ^ 
la calle de Valderribas, cerca de la ave-
nida de Menéndez Pelayo, exist ía l ina ca; 
ja 'enterrada entre dos esportones, en la 
que se guardaban joyas procedentes d^J 
un robo. 
Los agentes marcharon al lugar Indica-' 
do, encontrando la caja. Esta contenía, en 
efecto, relojes, sortijas, alfileres de corba-
ta, colgantes, etcétera, etcétera, que fue-
ron robados en la noche del 15 al 16 de 
jul io en un establecimiento de' la caTIcrcIe* 
Vallecas, número 6. 
El perjudicado, don Benigno Pe r súa Gar- ^ j 
cía, reconoció las alhajas encontradas co- i f 
mo de su pertenencia. 
Por el robo de que se trata, el Juzgado 
de Alcalá de Henares instruye el corres-
pondiente sumario. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
F I E R R E P E R R A U L T 
N O V E L A 
(Vers ión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
to del arlesonudo del techo los ojos inmóviles, una 
pierna sobre la olru, soñaba despierta, senltuia ep 
un diván próx imo a |a ventana. 
A pesar del creciente ¡nlerés de los episodios 
de que eslahun cuajadoá lo 
leía 
I Q ^ más , para ella, al menos, lendr ía el mér i to muy 
'considerable de ser su propia obra. 
La idea fundamental demostraba bien a las 
ciaras que ora m i i y p e q n c í H » , íníiino, Ó] aniel- con-
tenido en aquel sentimiento complejo que un 
momento la había invadido y por ol que se c reyó 
dominada en un principio, cuando comenzó a aQ! 
riciar como un s n e ñ o la posibilidíid de casarse 
con el leniente coronel Sainaran. 
Una ninjer no entrega nunca a otra el hombrej 
a quien ama, como no sea en un impulso austero j 
de sacrilicio que la lleve a olvidarse de sí misma 
y de su fi-lieidad: y aun en esle caso necesila que 
su sacrificio, «pie su leninieiannenlo doloroso y 
heroico redunde en bienestar del amado... Y no 
era. ni mucho menos, el deseo de hacer dichoso 
a Raúl de Sairiaran, que n ingún in le rés le inspi-
Iraba, I " que ¡ndur ia a p lo íes l in» o tratar de ca-
sa i ió con los «•uarcnia años du Hi^uíía Comiso, 
niarquOKa viuda de Qllivief dr Trescault. 
Nada malo ni reprobable encerraba, a primera 
s Ires novelónos qüe jv i s ta , el vivo in lerés que la sofiorila de Maryls 
a ea a mi jnismo tiempo, aquélla nui-iana no lo-;^nniía en concortar un inatrimonio (•niro su pi in ia 
i-"0, !)'! 'aU"X1"' su 11,cnción todas las Lruculen-'lpolítica y .su amigo el teniente coronel Samaran: 
&L<t ^ ' f 1??,peC,8S esl)arcidás por las pá- y, s i„ embargo, era en realidad. iUK1 ^ a q u i a v é l i -
oer iódicos ^ S , n , e P ; } ' ,ie ,Jna vez ! ^ ^ combinac ión , euyo maquiavelismo residía pr in-
caer al u 1 de M,s'llli,1!0': y ^ r o n a cipalnjenle en ¡f calada y astuta habilidad oon 
Tan ¡ b - i r a í d a e't-i '- '0 la leel0'"9 30 ^ H c u e i j i » . ; e s t a b a preparada y qy? 59 d i r i ^ cauisly-
rSus novolasf? tew, " >so üí Raúl para hyririQ s^nuña y 
, 'liaJ>!' ca?i no le unpor í aban cru^imenie, saciando ai propio tiempo, ió? v<;n-
S e ^ n i f r t i ' c;,C0I,li1,ab^ . ^^ r r idas . ¡ O h : , in-cores del alma vengativa te la SOltWíi í . 
^ ,n t f**fcH« y sugestiva, la; Para Samaran la herida más mortificante h a b í a 
f L l a t i v f F . ^ ; ^ 0 r SU Rienle 5 n ^ * ™, sin duda, la que se infligiera a su amor 
L ser leída desde in n u ^ C e r ,a P™PÍ0 do hombre. Más que nada t^nía mía lasü-
ugion aei epilogo! V a d e - hab ía intentado r e í r s e ; el tener que reconocerse 
burlado y escarnecido. Y ésta, y no otra, era ' la 
venganza en que soñaba y para la que pudiera de-
cirse que vivía la señor i ta de Maryls. ¡Oh, sí , la 
peha rio Ttllión i «Ojo por ojo y diente por diente,» 
l-'lon.'stina calculaba las probabilidades de exilo 
de su plan. 
Kn primer lugar, y no era pequeña la ventaja, 
Jiian de Trrscaull no vendría por entonces a re-
unirse con su madre; había emprendido grandes 
obras de reparac ión en Farges, que el estado nm. 
noso del castillo hac ían indispensables y que re-
q u e r i r í a n Su presencia en la casa solariega hasta 
el o t o ñ o : pem ni aun entonces q u e d a r í a en liber-
tad porque, a pesar de hallarse en s i luación de 
reserva, tendr ía que asistir a las maniobras m i l i -
lares con supuestos táct icos y ejercicios de t i ro 
«pie, como todos los años , estaba organizando la 
.sección de Fstado Mayor del minislcrio de la 
: Guerra. 
Cierto de toda certeza, ni un solo momento se 
le había oontlado a Florestina que, en determinado 
momento, tos vein t idós años del muchacho podían 
iconsl i luir un serio obs tácu lo , un grave inconve-
nienle para la real ización de sus planes y, por 
consiguiente, para la consecución del fin que se 
proponía . . . Pero, ¡ b a h ! , tenía lienipo m á s que bas-
iv'nle para poder pensar en el modo mejor de re-
rn./vXT aquellos obs t acu iu í y de dejar franco y expe-
:dUü el camino que sg había t m a d Q . Una vez que 
i,te hubiera domostradp u Juan, con la clocucncm 
ide los hechos, q - ^ su . madre pod ía posarse 
sin él una temporada-y se ÍQ d e m o s t r a r í a rcr 
t.emóndola a su lado hasta §1 invierno—procu-
rar ía despertar en el joven uficiai eí deseo, lo 
;más- vehemenfe que le fuera posible, de realizar 
,uno de esos viajes de placer y de estudio que es tán 
a la úl t ima, que son de buen tono, y, sobre todo, 
que resultan interminables si el viajero ha de re-
correr lejanos países y tierras extraña». 
Cuando Juan de T.rescault quisiera regresar a su 
casa, la boda de su madre con el lenienle coronel 
Samaran sería un hecho consumado, y una vez 
desenlazada la trama de la novela, la p re sen tac ión 
del hijo polí l ieo al padrastro o del hijastro a l pa-
dre polí t ico coronar ía soberbiamente la obra maes-
tra de la novelista Florestina de Maryls, ganada 
al mundo de las letras. 
—No cabe duda de que he nacido para drama-
turgo, y de que el arle d ramá t i co l endr ía en mí 
una feliz y entusiasta cul t ivadora—exclamó pai-a 
sus adentros, maravillada de la fuerza de inven-
ción, do la potencia creadora que acababa de des-
cubr i r on sí misma. 
Faltaba contar, para tener seguro el éxito de la 
empresa, con Lía, principal i n t é r p r e t e de la fá-
bula... En lo moral, sus cualidades eian tales, 
que Florestina de Maryls, por exigente que fuera, 
no hubiera podido desearlas mejores n i más pro-
picias a la real ización dé sus proyectos. 
. . .El único dalo que permanec ía Ignorado hasla 
entonces, era la impres ión qne la viuda pudiera 
hacer en el corazón de Samaran, dejándose con-
templar a plena luz del día. ¡ A h ! , el sĉ l es de-
masiado franco y ni sabe mentir beliezas ni disi-
mular imperfecciones... 
E impaciente por despejar aquella incógni ta , ia 
señor i ta de Maryls despotricaba entre dientes de 
las mujeres perezosas que se levantan tarde, que 
n'p saben abandonar las dulzuros del sueño n i la 
suave caricia do un lecho blando y tibio. 
No pudiendo resistir por m á s tiempo su impa-
ciencia, Florestina se situó- al pie de la escalera 
para esperar a que su p r ima bajara de sus habi-
taciones. No se hizo aguardar mucho. 
Lía llegaba r i sueña y complacida, descendien-
do a pequeños saltos los escalones como pudiera 
hacerlo una chiquil la saltarina y pizpireta, t a n 
pronto como la tuvo enfrente, a su lado y a pleno 
sol, la señor i ta de Maryls clavó la mirada pene-
trante de sus ojos en el rostro de la viuda de Tres-
cault y de sus labios se escapó una risa de triunfo. 
—Estás muy guapa, p r ima ; sencillamente encan-
tadora, dir ía si me penniiieras el p i ropo—exclamó 
la solterona toda alborozada sin dejar de contem-
plarla—. No te pregunlo si has dormido bien por 
que tu cara, ade l an tándose a la cor tes ía de mi pre-
gunta, me está dando la contes tac ión . Y-ahora , 
querida, te ped i ré un favor, el de que me reveles 
el secreto de rejuvenecer, que no debe serlo paraj 
l i . ¡Mi palabra, es tás guap í s ima sin atenuacio-
nes, v no hay quien pueda decir, d e s p u é s de con? 
templarte, que tienes más de treinta a ñ o s ! 
Menudila de cuerpo, delgada y gent i l , de gracio*. 
so andar y movimientos juveniles, la viuda de 
Ollivier de Trescanll lenía' uno de esos rostros de 
facciones puras y afiladas que permanecen .siem-
pre aninat íos , que se dijera que no envejecen y que 
conservan su lozanía y su frescura de flor recien 
corlada. 
Dos ojos grandes y rosgados, negr í s imos y brk : 
Uaníes, se asomaban, asombrados y curiosos con 
infantil curiosidad, a su rostro de rossííla tez, 
encuadrado en el marco primoroso de unos bucles 
rubios y crespos con reflejos de oro fundido: rn 
Lía no podía tener, no lenía , más de treinta año? 
Florestina decidió que tuviera vcinlinuevo, y \m-: 
(Coní inuará .1 
MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.371 
O T i Z A C I O N E 
H L D E B A T E (5) 
gibado 2 de ocj^^o de l M ^ 
U A X > » I D 
4 POR 100 I N T E R i O R - S e r i e F . 67.30; E, 
67.3P; D. 67.45; C, 67.50; B, 67.50; A. 67,50; 
4 PÜR 100 EXTERIOR.—Serie F , 82; E . 
8195; D. 82; B. 82.30; A. 82.50; G, 84. 
5 POH 100 AMORTIZABLE (1920).-Sene 
E , 91.65; D. 91.65; C, 92; B. 92; A. 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serle 
C, 91.50; B, 91.50; A. 91.50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serle A. 
101.15; B. 101.50 genero, cuatro ^os) A. 
102; B. 101.65 (febrero, tree años) ; ^ . á u . 
D. 101.95 (abril, cuatro afios); A. 101'^ ' 
¡ m t > (noviembre, cuatro a f 0 S ^ v V ¿ i 4 5 
B. 101.45 (junio, cinco añob); A y B. 101.45 
' ^ Y U N S E N T O DE MADRID.-Ensan.he. 
96; Urbanas. 88.50; Empréstito. 1914. 83.50. 
Mejoras urbanas. 88,50. 
CEDUIAS HJPOTECARIAS.-Dcl Banco, 4 
por 100, 89; ídem 5 por 100. 97.45; dem^ 
por 100, 107,60; cédulas argentinab. 279, ca 
nal de Isabel II , 107,60. _ 
ACCIONES.—Banco de Esparta. 618, uan 
co Hipotecario. 390; ídem Hispano Ameri-
cano. 152.50; ídem Español de Crédito. 1/6, 
Azucararas preferentes, fin corriente, 9»,/a; 
Felguera. 55,50; Hidroeléctrica Española. 
156; M. Z. A.: contado. 424.50; fin corrien-
te 426; Nortes: contado, 462; fln corrien-
te' 463; Telefónica. 101.50; Tabacos. 197; 
Tranvías. 83,50; ídem fln corriente, 84; Mi-
nera Linares, 62. 
OBLIGACIONES.—Unión Eléctrica. 6 por 
100. 100.50; Ponferrada. 65; Nortes: tercera. 
67.65; cuarta. 67,25; quinta. 68.25; Trans-
atlántica. 1920. 101,25; Valencianas Norte, 
5 50 por 100. 48; M. Z. A.: primera. 313; G, 
100.75: I. 6 por 100. 101; Ciudad Real-Bada-
joz. 96; Pefiarroya y Puertollano. 95,75; 
Azucareras sin estampillar, 73; 5 y medio 
por 100. 91.25. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 18,55; 
ídem suizos. 6; libras, 31,93; dólar, 6,60; 
liras, 25; no oficiales: marcos oro, 1,57; 
éscudos portugueses, 0,345; pesos argenti-
nos. 2.68; coronas checas, 19,70; florines, 
2,645. 
BIIiBAO 
Altos Hornos. 129; Explosivos. 320 (dine-
TO); Resinera. 150 (dinero); Papelera. 103 
fdlnero); Banco Vizcaya. 1.050; Viesgo. 360; 
Sota., 810 (papel). 
B A R G E L O M A 
Interior. 67,30; Exterior. 81.75; Amorti-
zable 5 por 100. 91,70; ídem 4 por 100, 89,50; 
Nortes. 462.-25; Alicantes. 426.75; Andaluces, 
352,73; Orenses. 25,69; Colonial. 77; fran-
cos. 18.70; libras, 32; dólares, 6.58. 
PARIS 
Pesetas. 541; liras, 133,75; libras. 172.39; 
colar. 35.57; francos belgas, 96,25; checas, 
105.50; danesas, 944. 
Pesetas. 31.97; francos, 172,18; Idem bel-
gas. 178.93; dólar, 4,8521; liras, 128,86; flo-
rines, 12,1181. 
KOTAS IMTOBMATIVAS 
Hubo desanimación en la Bolsa, a pesar 
de ser el primer día de la temporada de 
invierno. 
Los efectos públicos han perdido terre-
no : el interior 4 por 100 en la serie F I 
pierde un entero; pasa de 82,70 a 82 el 4j 
por 100 exterior; el 5 por 100 amortizablei 
en la serie E pierde 30 céntimos. 
De las obligaciones del Tesoro ceden 
Cinco céntimos las de enero. 
E n el departamento de crédito retrocede 
dos duros el Banco de España y pierde 
uno el Español de Crédito. 
E l grupo industrial estuvo desanimado: ' 
las Telefónicas pierden 0,25 y las Felgue- i 
ras ganan 0,50. 
» * * 
Registran mas de una cotización: Inte-' 
ríor F 67,40-35-30 y acciones Felguera 52,25 
y 25.50. 
* * * 
E n el corro extranjero se han hecho las! 
siguientes operaciones: 
250.000 francos franceses a 18,75-50-60-55; 1 
25.000 liras a 25; 1.000 libras esterlinas a 
31.93; 2.500 dólares, cheque, a 6,60, y 5.000 
dólares por cable a 6,62. 
Cambio medio de la moneda extranjera: i 
francos franceses, 18,575. 
• * • 
Se cotizaron ex cupón los siguientes valo-
res: Interior, Exterior, Tesoros de enero. 
Deuda ferroviaria. Ensanche, Madrid 1914 
y 1923, Cédulas del Hipotecario 4 por 100. 
obligaciones Transatlántica 1920, Alicante 
C c I, Andaluces y Azucareras sin estam-
pillar. . 
XiA MOIIEXÍA J A P O N E S A 
TOKIO. 1.—La mejoría en la situación 
económica y financiera del Japón se consi-
dera aquí como la causa de la firmeza con-
tinua del yen. L a divisa japonesa expi;n-
mentó una fuerte depreciación a raíz del 
temblor de tierna del mes de septiembre 
de 1924 y siguió floja 'arante algunos me-
ses. Posteriormente el Gobierno ' japonés 
inauguró una pof!tica de restauración fi-
nanciera y monetaria qué indula, entre 
otras medidas, importantes restricciones, i 
Finalmente anúncia su propósito de resta- i 
biecer el patrón oro. 
ÜW E M P R E S T I T O A R G E N T I N O 
NUEVA YORK, 1. — E l empréstito de! 
14.000.000 de aclares emitido por el Gobier-
no argentino lia sido cubierto varias ve-
ces. 
L a t e m p o r a d a d e l a 
Z a r z u e l a 
« D o ñ a F r a n c i s q u i t a » y « M a r u x a » 
La Bruja, Maruxa, Dona Francisquita. 
han venkio a coronar con el más franco 
éxito la labor iniciada por Ja compañía f'e 
la Zarzuela. E l primer estreno aeni la rtue» 
va producción del maestro Luna, libro de 
Pepe Ramos Martín y Francisco García Pa-
checo, titulada Las musas del Trianón. 
L a critica ha puesto de relieve las ad-
mirables dotes artísticas de Felisa Herrero. 
Matilde Martín, Antonio Palacios. Cayetano 
Peñalver, Enrique Beut, señora Galindo y 
señor Guillot. así como a los coros y a la 
orquesta. Doña Francisquita se dará esta 
noche, mañana domingo en función de 
larde y pasado lunes por la noche, lo qjáe 
asegura otros tantos llenos al teatro de la 
Zarzuela. 
Maruxa, la obra de Pascual Frutos y ei 
maestro Vivos, se dará mañana domingo 
en funclóM de noche por última vejÜ en 
la jornada ani-i iea que se celebra on este 
teatro, Esta representación de Maruxa ?erá 
cantada por ioS artistas Matilde Martín y 
Flora Poieira, Arturo de Castro y José 
Luis Lloret. y el popular Enrique lieut. 
U n a p r e n d i z d e " C a c o * * 
Robaba una peseta d ia r ia 
—o— 
A principios de verano le acometieron 
unas «bárbaras» intenciones de ser ladrón 
al dependiente de una taberna de la Co-
rredera Alta, número 3. Félix Mínguez Mar-
tín, de veinte años de edad. 
No di íen las crónicas si el germen mor-
boso se desarrolló en el cerebro del mu-
chacho a efectos de la temperatura «ele-
vadilla» que entonces «disfrutábamos» o si 
fué producto de hondas meditaciones. Lo 
cierto es que Félix sentía un gran amor 
al caudal ajeno. 
Antes de llegar a la cima profesional, 
había que cursar el aprendizaje. Diego Co-
rrientes seguramente empezó robando pa-
ñuelos, pensaba el joven acariciando sus 
proyectos. Y Félix se decidió. L a caja re-
gistradora «ra un buen punto de ensayo. 
Cada noche sustraía de ella una peseta. 
Ni un céntimo más. Todos los aprendices 
son modestos. 
Transcurrieron cien días, y de la caja 
habían pasado otras tantas pesetas al bol-
so de Félix, porque éste, chico aplicado, no 
faltaba a clase «jamás». 
E l dueño de la taberna, Mariano Ocaña 
Pey. advertía la falta diaria. Con minu-1 
ciosidad observaba el aparato, no hallando 
imperfecciones en su funcionamiento, vil j 
que «se saliera» por parte alguna. Por fln. 
supuso que alguien andaba en la caja-,! 
pero, por más que vigilaba, el «caco» no i 
era sorprendido. Convirtióse para él en' 
pesadilla descubrir al misterioso ladrón. Se 
le oía balbucir: «el registrador de la re-
gistradora buen registrador será». 
Ayer Félix se despidió de la casa inopi- i 
nadamente. E l amo encontró extraño tal ¡ 
proceder, y sin que el joven se diese cuen- j 
ta llamó a la Comisaría para que un agen-
te íuese al momento a la taberna. 
Cuando Félix se disponía a marchar con 
su hatillo, el agente le «cacheó» ocupán-
dole 16 pesetas en metálico y 50 en billetes. 
Al ser interrogado sobre la procedencia 
del dinero, titubeó, bajó la vista y acabó 
confesando su fracasada aventura. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A U O Y 
Un robo.—Tomás Paredes Cuesta, de cua-
renta años, domiciliado en el tejar del Ca-
talán, denunció ante la Guardia civil de las 
Ventas que en la noche del 29 al 30 le 
han stístraídó de un baúl 2.125 pesetas. No 
sabe quién pudo ser el ladrón. 
Albañil lesionado—Juan del Amor Esca-
rne, de treinta y un años, albañil, se cayó 
de un andamio cuando trabajaba en una 
obra de la calle de Alcalá, produciéndose 
lesiones de pronóstico reservado. 
Muebles do lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
COMEDIA (Príncipe, 14)-10,30, Mi caaa. 
(Corredera Baja, I T ) . - ^ E l anxor 
a obscuras y Una comedia para caaadas.-iü.w. 
Una comedia para casada» y E l amor a obs-
curas. „. , . _ 
ESLAVA (pasadizo de San Gmes).—7, Mu 
iercita mía.-10.45, E l valiente capitán. 
C E N T R O (Atocha, 12).-6,15. La tonta del 
bote.—10,15, La copa del olvido. 
A E K A Z A » (Alcalá, 22) .-6,45. María Fer-
nández.—10.45. Margarita, la Tanagra. 
L A T I N A (plaza do la Cebada. 2) .—6,15, F n -
raavera en otoño.—10,15, Sansón. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,45, Chai-
leetón. 
F U E N C A R B A L (Fuencarral. 145).—6,30, Ro-
sa de Madrid.—10,30. Currito de la Cnií. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos).—10,30, Doña Fran-
cisquita. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, Los cadetes 
de la reina y La venta de clon Quijote.—10,30, 
La viejecita y Molinos de viento. 
C H U E C A (paseo ded Cisne, 2).—7, Agua, azu-
carillos y aguardiente y La Gran Vía.—10,45, 
E l asombro de Damasco. 
P A V O N (Embajadores, 11).—7, Gauchos, chi-
nas y compadres.—10.45, La única víctima y 
Gauchos, chinas y compadres. 
C I R C O D E PRICE.—Tí i rde , a las 6,30; no-
che, a las 11. Dos grándiosaa funciones. Selec-
to y variadísimo programa. Los clowns enci-
clopédicos «Hermanos Andrens» y el número 
de extraordinario éxito y altamente cómico 
«Charlot-Rivclls». 
C I N E I D E A L . — 6 y 10.30. Virginio, ingenie-
ro; Ciclone anua un ciclón (Macksennett); 
Rin-tin-tín, perro lobo (por el famoso perro 
del mismo nombre); estreno: Buscando a una 
mujer (última creación de Alma Rubens). 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 6; Noche, 10.30; 
La nueva maestra; Noticiario Fox; L a lucha 
de la existencia. 
» » « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone sa aprobación ni recomendación.) 
C A B A L L E R O S : Regalamos cortes de ga-
bán, sólo por unos días. Inmenso surtido 
en trajes y gabanes. G R A N NOVEDAD. 
Precios increíbles. Cortes traje, desde 12 
pesetas; ídem gabán, 15, azules y negros, 
garantía de colorido. 
Géneros ingleses. 
R a d i o t e l e f o n í a L O T E R I A N A C I O N A L 
Programas para el dio 2: 
MCAWtta, Unlóll judio (E. A. «L 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Infomaciones prácticas. 
Notas dol día.—12, Campanadas do Goberna-
ción. Cotisacioneg de Bolsa y mercados. In-
termedio. Noticiag de Prensa. Primwa» no-
tioiae nietworol68icaí)._i2,15) Señales horarias. 
Cierro da la estación.—De U,30 a 16,30, Pro-
grama Luna. Orqu,.,,-,, Arty». Boletín meteo-
rológico. Intermedio, por Luis Medina. Revis-
ta de libros, por I9oac Pacheco. Notiol*» de 
última horu.—19, Cotizaciones de Bolsa. Or-
questa Artys. «De la necesidad, virtud» (\m 
capítulo para la historin do la evolución de 
la techumbre), charla pot. Manuel Abril.— 
2i, Campanadas de Gob^nja,,^^ Señales hora-
rias. Emisión de la Unión de Radiooyentes. 
Momia Lissa (cancipniíta), Carlos Verdeal 
(guitarrista), Pepe Medin» (humorista) y el 
sexteto de la estación.—8*. Módica de baile. 
Transmibión de loa «jazz-band» The Kendall 
Six. The International Si* y orquesta DyvooL 
del Ideal Retiro.—24,25, Nottei»* de última 
hora, servicio especial suministrado por EL 
DIB4.T».—24,30, Cierre de la estación. 
S E C C I O N I S E I Í A R Í D A D 
Encumeudaiuo* a la caridad de nuestioti 
lectores el siguiente caso: 
Estrella Alvorez García, casada, con domici-
lio en la Cava Baja, número 1, piso cuarto, 
letra D, tiene dos hijos enfermos y ©1 mari-
do sin trabajo desde hace cinco mes^f. Su 
situación es tan precaria que han tenido que 
vender las herramientas del trabajo para dar 
algún día alimento a sus hijos. Deben dos me-
ses de casa, que importan 45 pesetas. 
Collares a 1,50, 1,75 y 2 pesetas. Sautoires 
desde 5 pesetas. L a casa que más barato 
vende. Puerta del Sol, 11 y 12, 2.» 
S R E G A L O S 
SEÑORAS: Las Pañerías Centrales inau-
guran la temporada de otoño con esplén-
didos regalos, vestidos y batas muy bo-
nitas. Tenemos las más A L T A S NOVEDA-
D E S . Precios asombrosos. Sedas doble an-
cho, 4 pesetas metro; gamuzas, desde 3, y 
lanería en general baratísima. 
E l i S O R T E O D E A Y E R 



























Vean precios: G R A N VIA, 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
genuinamente chinos en bambú (con tantos de hueso), a 38 pesetas. Clases de lujo 
(bambú y marfil), desde 75 pesetas. Calculadores automáticos a 2,25. 




















177 221 240 2G3 297 328 340 412 441 453 501 
512 537 551 553 559 574 598 629 651 663 7l3i 
760 781 782 787 803 883 884 906 900 934 
VEINTICINCO MIL 
027 072 079 125 162 226 269 312 331 382 
483 484 490 547 552 587 609 668 698 730 
747 757 794 807 821 853 864 887 915 941 
V E I N T I S E I S MIL 
012 051 133 149 164 182 218 259 263 269 
320 324 348 382 385 419 436 447 487 406 
506 514 547 583 602 034 657 677 774 789 
838 854 883 917 925 987 
V E I N T I S I E T E MIL 
036 041 052 063 145 169 177 226 
276 281 309 322 349 379 394 422 
534 554 581 584 597 598 621 659 
690 734 766 786 789 801 838 840 
956 960 997 
VEINTIOCHO MIL 
078 082 129 154 IOS 180 208 212 
362 368 379 389 411 418 422 427 























P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería núm. 34. tavapléa. 51. Madrid. 
Victoriano Gutiérrez-Solana, remite billetes 
extraordinaria 11 octubre a 25 pesetas décimo, 
de Navidad y demás sorteos 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
UNIDAD 
9 
D E C E N A 
25 41 43 44 48 61 83 98 
C E N T E N A 
177 194 205 236 244 253 268 29S 
321 329 362 401 479 593 604 676 
762 768 773 810 856 871 884 939 
008 044 
243 249 
461 465 488 
596 652 
952 959 
V E I N T I N U E V E MIL 
083 119 131 179 188 190 193 



























i m a 
Interesantísimo folleto con el informe elevado al Gobierno por L a I<iga ITacional 
de Campesinos. Precio, 1,50. 
Librería Agrícola, callo Temando V I , 2, M A D R I D ; principales librerías y do-
micilio de la Liga, Diego de León. 27, M A D R I D . 
I 
COIUPRAS 
M E R I T O R I O de escribien-
te precísase. Escríbase in-
dicando edad, aptitudes y 
pretensiones a Peña, L a 
Prensa. Carmen, 18̂  
MANTO ÑífiTMañi la, al-
hajas, papeletas Monte. 
L a casa que más paga, 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 773. 
DEMANDAS 
N O D R I Z A para criar re-
cién nacido se necesita. 
Dirigirse, sólo por carta, 
señor Thone. Bretón de 
los Ilerreros, 14, primero 
derecha. 
ENSEÑANZAS 
A R Q U I T E C T O S , ingenie-
ros. Academia Górriz, 
Fuencarral, 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Estnndas. Omn liitemado. 
B A C H I L L E R A T O , prime-
ra enseñanza explica do-
micilio sacerdote titulado. 
Escribid: López, Prensa, 
Carmen, 18. 
B A C H I L L E R A T O , conta-
bilidad, cálculos, ortogra-
fía, mecanografía, taqui-
grafía. Acuerdo, 1, prime-
ro (Noviciado). 
H U E S P E D E S 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped. Teléfono, 




PARA ver bien, cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
V A R I O S 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido^ Colón, 14. 
Valéncíá. 





T A P I C E R O , arreglo, cons-
truyo muebles, camas tur-
cas, sillones. López, Fuen-
carral, 8. 
V E N T A S 
V E N D O , alquilo, espacio-
so hotel, pueblo próximo, 
sanísimo, tranvía puerta. 
Hernán-Cortés, 7. 
P I A N O S plazos, 12 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 
7. Compro pianos. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa an unoladora. 
Cruz. 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
A r t í s t i c a , h i g i é n i c a , eco-
n ó m i c a . P o r su f á c i l 
empleo se pref iere a sus 
s imi la res , f a b r i c á n d o s e 
en t o d o s los colores . 
Usela y se c o n v e n c e r á 
Fabricantes: 
P r o d u c t o s K R I P T O N 
IRFÍIRTAS, S M I M D R I D 
D e v e n t a en las p r i n c i -
pales d r o g u e r í a s 
MIL 
146 200 213 222 243 246 263 294 
350 381 3% 440 441 479 529 551 
663 669 680 758 799 810 846 861 
DOS MIL 
215 216 259 296 312 324 333 355 
469 504 516 562 564 577 588 603 
656 663 684 688 692 695 747 763 
862 865 870 882 897 935 938 941 
981 998 
T R E S M I L 
112 171 185 192 205 213 242 296 318 349 355 
413 473 479 490 527 528 530 538 571 577 587 
591 614 672 673 715 723 745 831 838 839 841 
861 901 934 966 997 
CUATRO M I L 
029 036 083 138 156 200 233 264 SQZ 413 -1̂ 0 
425 444 445 470 479 490 531 536 537 557 565 
600 619 628 629 636 640 655 701 711 721 725 
747 771 852 864 878 952 
CINCO MIL 
039 113 127 131 136 155 172 180 234 238 262 
264 276 278 298 330 337 353 389 423 431 439 
461 474 491 492 527 537 546 624 634 645 660 
675 734 754 758 767 773 780 785 816 817 873 

























513 519 537 546 558 563 
689 697 756 774 855 912 929 
970 
T R E I N T A MIL 
006 024 053 105 123 135 151 170 184 
241 256 261 273 285 308 310 323 324 
348 380 301 398 402 403 468 491 495 
589 592 595 601 608 622 705 717 757 
795 80G 810 819 804 914 942 946 994 
T R E I N T A Y UN MIL 
030 035 071 074 077 117 122 135 245 
312 341 342 358 364 371 396 440 463 
580 588 5S9 656 658 664 679 722 724 
757 763 784 787 792 804 816 820 826 
866 878 879 888 955 9S3 995 
T R E I N T A Y DOS M I L 
003 071 0S3 091 128 145 197 251 324 373 380 
389 402 409 415 463 502 513 539 604 607 613 
646 677 692 726 728 742 744 768 773 852 8C6 
870 880 888 946 971 975 991 996 
TREINTA Y T R E S MIL 
011 044 050 052 058 C65 075 0S5 092 095 109 
211 217 222 250 265 311 336 303 420 424 438 
448 451 468 519 536 5!i9 605 617 619 644 646 
656 663 698 700 760 764 803 853 877 883 892 
897 901 900 915 919 924 963 965 996 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
016 035 043 094*177,192 195 196 217 240 
252 256 272 337 357 366 390 420 437 444 
479 492 511 512 525 556 571 586 604 600 
620 657 712 754 732 844 874 895 900 907 
923 933 952 
T R E I N T A Y CINCO MTL 
005 010 064 065 071 089 127 143 149 162 
188 191 221 224 256 266 290 295 296 305 
355 362 363 371 382 391 422 431 443 473 
484 523 529 551 557 582 599 630 671 675 
692''724 732 751 765 834 856 851 869 881 
894 931 944 968 973 991 998 
004 031 042 
259 267 270 
405 407 487 
578 583 626 
869 870 894 
035 061 213 
564 573 594 
741 752 796 
933 998 
015 018 046 
306 315 318 
466 477 561 
917 919 954 
SEIS M I L 
055 108 123 169 175 
279 282 301 302 321 
442 463 505 530 537 
630 631 647 677 684 
910 919 926 978 980 
S I E T E M I L 
254 320 344 391 409 
598 619 643 644 667 
803 858 863 878 881 
200 221 228 
361 390 396 
541 571 572 
695 722 786 
453 485 527 
703 718 740 
884 895 898 
OCHO M I L 
073 137 142 170 185 188 233 243 
327 357 375 389 415 430 434 458 
588 705 722 750 774 847 857 911 
N U E V E M I L 
086 129 147 158 271 291 317 324 328 334 339 
355 369 383 395 3% 400 540 581 594 619 623 
640 641 713 728 735 803 827 844 872 877 999 
D I E Z MIL 
145 177 180 193 195 237 245 274 298 303 304 
815 342 382 401 437 481 492 512 518 536 545 
596 630 633 644 662 663 667 674 689 749 767 
781 786 794 815 824 829 863 897 910 
ONCE M I L 
046 049 078 091 125 140 141 157 218 241 247 
289 292 306 311 331 438 438 494 516 557 575 
651 728 731 735 766 778 845 870 901 913 
R . I . R . A . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
B I _ . L Í O G R A F Í A 
D E ESPAÑA 
Se <£n-,dir. en el nuevo libro «Los Poderes 
Jel Estado», de Juan Muñoz Casillas. Pró-
logo de Angel Ossorio. 4 ptas. E D I T O R I 4 I 
REUS, Preciados, 1 y 6. 
y F i r i M g z de C ü r i i i i , F e r n M z de M e o y mi de Barradas 
DUQUE D E OSUNA, D E ESCALONA Y D E UCEDA, MARQUES D E V1LLENA CONDE D E 
G ^ f l H O M ^ P ^ ^ t ^ I f ^ ' CUATRO VECES GRANDE DE D E C I M E R A C L A S E , 
G E N T I L H O M B R E D E CAMARA D E SU MAJESTAD CON E J E R C I C I O Y S E R V I D U M B R E CABA^ 
D F S F V R T *A ^!íft^RDEN D E SANTIAGO' C A B A L L E R O M A E S T R A N T E D E l i R E A L 
D E S E V I L L A , C A B A L L E R O HIJODALGO D E L A NOBLEZA D E MADRID, E T C . . E T C . 
mm %mmm e n l a mm d e s a n s e M n e l o r a 3 d e o c i u o r e d e 1 9 2 3 
A l o s t r e i n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION 1>E SU SANTIDAD 
Su director espiritual; Su desconsolada viuda, la excelent ís ima *Afí/v¡4 A, , \ 
ce leuüs ima señora doña Augeia María; padres p o t t i S o ^ S S ^ b ^ ^ S ^ % ^ ^ 
abuela polí t ica, exce lent í s ima señora condesa viuda de Les A.nde- herTr.^n^ ! ^ W 5 6 5 de Villapanes: 
viuda de Almenara Al ta , excelentís imos señore . conde, de v l t x ^ ^ ¿ ^ T % ^ ^ ^ 
duquesa de Medina de Ríoseco y excelentísimos señores duques de EstremeVa hern^n f ^ ^ V » ? s f T 
simo señor don-Juan Antonio, i lustrísimos señores doña Cernen, doña J . S ' d e ^ . n ' 
tíos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primas políticos y demás paric-rnte^y aftetos 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro .v-ñur. 
Los funerales que se ce lebra rán la mañana del i de los corr ientéá en \» <; t c i • , . 
v i l l a ) , on la iglesia do Santiago el Mayor en Sovilla. 6n la parroquia do S , ¿ n - t r i '-yia í ¿ S v'' 
pejo (Córdoba), en la de S.n I W u a t o de la ciudad de Z a i p c S S í f a r S p r é S ^ f t t i í u 
yor de Castellón de la Plana, iglesias parroquiales de Garrovilla^ ( G á ^ W ^ J S ^ f * S ^ I K / ^ ^ 
mur Holedo l . así como todas las rrt *¿¿ ° i L -u" . -^ ' f8 / . ' Fuel>i* '4« .McmalDan y Guada-
01-4 026 060 
297 302 359 
575 609 700 
857 861 882 
026 035 060 
293 294 318 
509 536 551 
885 903 907 
D O C E M I L 
123 150 161 174 175 
372 374 437 -461 495 
726 728 731 741 744 
910 920 942 950 958 
T R E C E M I L 
088 090 095 113 223 
384 409 412 448 450 
584 669 736 791 838 
908 928 
182 190 287 
501 511 559 
780 805 820 
237 273 283 
458 479 498 



























T R E I N T A Y SEIS MIL 
078 097 101 ,149 152 158 159 167 
209 232 267 272 323 335 345 358 
403 424 432 437 443 467 478 484 
640 052 704 718 731 759 7G0 790 
833 858 879 919 980 
T R E I N T A 
038 081 096 107 
333 340 362 380 
579 591 594 595 
816 826 830 834 
991 
T R E I N T A 
050 057 074 092 
213 230 241 278 
428 455 458 464 
519 530 541 555 
738 770 789 821 
Y S I E T E MIL 
141 220 241 276 
441 482 504 508 
670 694 700 727 
838 881 897 919 
Y OCHO MIL 
098 122 123 137 
318 331 353 372 
476 479 500 502 
612 620 670 672 














to de Santa .Víaria, de los Reyes, y «n toda? 
lias, serán aplicaócs por ei ©temo descanso 
Vario» señores Prelados tienen concedidas 
.- leMas de Osuna. Espejo.. Puebla ¿e Montalbán v ferov.-
-a alma. 
indulgencias en la forma acostumbrada 
C A T O R C E MIL 
013 016 025 070 149 151 162 168 217 234 240 
331 341 351 376 377 391 407 418 427 515 523 
547 575 577 662 695 699 718 782 792 821 855 
861 869 937 938 949 978 995 
QUINCE MIL 
027 035 144 238 245 347 406 416 446 450 467 
514 527 538 543 562 565 577 620 621 707 712 
718 732 736 737 775 779 787 837 839 883 906 
915 923 944 970 974 975 
D I E Z Y S E I S M I L 
Ü39 048 068 074 088 092 099 100 117 128 147 
149 225 226 253 261 264 331 376 421 424 437 
463' 498 532 533 557 568 580 635 642 643 654 
672 719 726 739 747 779 810 835 879 943 944 
961 968 977 986 
' D I E Z Y S I E T E MIL 
U10 011 053 073 075 148 204 208 212 213 232 
237 247 250 256 285 288 296 307 343 379 409 
411 413 440 443 466 470 489 492 524 539 550 
565 575 670 682 696 730 732 737 750 811 867 
872 881 894 949 992 
D I E Z Y OCHO MIL 
093 107 118 119 329 201 249 290 324 342 
383 472 483 492 502 535 542 548 551 561 
663 706 707 711 713 724 734 744 871 890 
905 912 
D I E Z Y N U E V E MIL 
062 109 115 116 123 148 181 206 243 266 
329 338 345 354 370 372 376 459 460 465 
523 549 575 584 602 633 665 712 715 721 




























V E I N T E MIL 
149 150 175 189 262 275 276 242 
417 469 -472 578 589 665 666 683 
774 831 834 835 916 918 935 943 
VEINTIUN MIL 
163 169 184 -n-L 342 373 388 
454 456 '.60 484 489 522 524 
630 635 652 661 703 " 
#•,4 894 940 
VEINTIDOS MIL 
I*J5 í{$ %\% %%% 246 264 
m 'A i m &n wp -éai 












PARA ESQUELAS. RAMON IH)MINífiíJF.Z V I V I S . BARQUILLO, 39, PRINCIPAL. T E L E F O N O «.2-K1 \ i . 
V E I N T I T R E S MIL 
Mfé Vft» 040 067 130 133 # 4 225 230 884 
- i • r 6 458 460 471 489 509 515 560-567 
61Q 8 8 2 6 8K'I 390 '-•IC -¿¿O 96.! 
96:: iw;. '.m 
VKINTICt'ATRO MIL 
»0S Olí) 029 033 057 063 065 07.'! l3l 159 166 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 2.—Sábado.—Los Santos Angeles Cus-
todios.—Santos Lcodegurio, Obispo y mártir-
Eleuterio y Jerino, M. R. S.; Tomás, Obis-
po; Teófilo, M. J E., y Saturio, confosor. 
L a misa y oficio divino son de los Angeles 
Custodios, con rito doble mayor y color, 
blanco. 
Adoración Kooturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
duquesa de San Pedro do Galatino. 
Cuarenta Horas.—En San i'rancisco el 
Grande. 
Corte de Karia.—De las Maravillas, en su 
iglesia y en la parroquia de Santos Justo 
y Pastor; do la Providencia, en Josús; del 
Auxilio, en San Lorenzo; de los Angeles, on 
eu parroquia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Asilo de San Jos* de la Btontafla (Cnraras, 
i 15).—De tres a seis, exposición de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Buen Suceso—Continúa el septenario a 
Nuestra Señora de los Dolores. A las siete 
do la tardo, exposición do Su Divina Majes-
tad, estación, corona dolorosa, sermón por el 
padro Miguel Alarcón, S. J.; ejercicio, reser-
va y gozos. 
Descalzas Reales.—Empieza el triduo a San 
Francisco do Asís. A las diez, misa cantada 
con manifiesto; a las seis y media do la tar-
de, e>posición do Su Divina Majestad; coro-
na franciscana, sermón por don Plácido Ver-
de, ejercicio y reserva. 
Capilla de Cristo Bey (paseo do la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
Jesús.—Continúa la novena a San Francisco 
do Asís. Por la mañana, misa conventual, rezo 
del rosario y ejercicio; a las dio?, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las seis y media, exposición, 
rosario, sermón por el padre Annellnda. ro-. 
serva o himno al seráfico padro San Fian-
cisco. 
OóngorAs.—A las diez, misa cantada en ho-
nor de Santa Bibiana, 
Maria Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Mercedarias do don Juan de Alarcón.—Ter-
mina la novena a Nuestra Señora de las Mer-
cedes. A las diez y media, misa solemne, cop 
sermón por don Antonio López Lurnoña; por 
la tarde, a las seis y media, estación, rosa-
rio, sermón por don Diego Tortosa, letanía, 
reserva, gozos y salvo. 
San Trancisco el Grande.— (Cuarenta llo-
ras.) A la socho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa mayor; a las seis 
y inedia, ejercicio, rosario, preqes y reserva. 
San Pascual.—Empieza el triduo a San 
Francisco de Asís. A las diez, misa cantada 
con sermón por un padro franciscano; por la 
tarde, a las seis, corona franciscana, ejer-
cicio y reserva. 
Rosario.—Empieza la novena a su ti tular. A 
las diez, misa solemne con manifiesto; por la 
tarde, a Ins sois y, inedia, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el padro Antonio García, O. P.; reserva 
y salve cantada. 
EJERCICIOS DEL MES D E L ROSARIO 
Parroquia do San Jerónimo.—Á las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinco y 
media.l 
Cristo de la Salud.—A las sieto, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición do Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Suena Dicha.—A las seis do la tarde, ex-
posición menor, rosario y ejercicio. 
Ca/atravaa.—A las once 7 cuarto, doro- y 
siete de la tardo, rosario con expositi'Sn do 
«• * • 
Su Divina Majestad, preces y reserva. 
(Este periódico se* publica con causara ecla-
piástica.) 
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c u l t i v o d e l a l g o d ó n e n E s p a ñ a 
'•'Jorlas las naciones en las que es 
Si.rscpptibití cic cult ivarse' el a l g o d ó n 
.v ! aquellas otras, cuales F r a n c i a 
n «Uglá ter íá ; que poseen colonias, en 
Itfí que el cultivo de este textil pue-
do' darse v e n t a j o s á m e n t e , e s t á n con-
P0diendo tan preferente a t e n c i ó n a 
ci lanlü al a i g o d ó n se roflere, que nos-
'•!'•">. uilí'inás de los estudios cultu-
i-nVs dti esta planta que estamos ha-
terior figura importado en E s p a ñ a , 
representa un valor de 400 a 500 mi-
llones de pesetas; y s i nuestra ba-
lanza mercanti l e s tá tan desequili-
brada con las cantidades que paga-
mos por tantas importaciones como 
se hacen en nuestra n a c i ó n , un gran 
alivio s en t i r ía nuestra s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a si estos millones de pesetas 
que pagamos por el a l g o d ó n ímpor -
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r H u e l l í n (1); el Prelado, doctor Po-
réz (2); el alcalde, don Antonio de í Solar (3), y el ingeniero d i -
rector de la G r a n j a E s c u e l a de Agr icu l tura , don E d u a r d o F e r n a n -
dez (4), vis i tando los campos de a l g o d ó n . 
cioudo en la Granja Escue la de 
Agricultura de Badajoz, estimamos 
indispensable bacer u n a activa e in-
tensa c a m p a ñ a de d i v u l g a c i ó n para 
que la o p i n i ó n p ú b l i c a se interese 
en favor del cultivo del a l g o d ó n en 
España . 
E l a l g o d ó n es un cu l -
tivo e s p a ñ o l . 
Él a l g o d ó n no es en E s p a ñ a un 
cultivo e x ó t i c o ; no es una planta 
modernista que se l a quiera intro-
ducir en nuestra agricultura nacio-
nal , coh ió una novedad desconocida. 
E n nuestra n a c i ó n el a l g o d ó n só h a 
cultivad.) en grandes extensiones en 
los siglos pasados; y en el .Journal 
de ÍAgrhüi tú fé Vxaiique, de 26 do ju -
nio de este año . en un a r t í c u l o ti-
tulado «La Culture du Cotón en 
France», se hace ver que y a en el 
a ñ o 1806 el emperador N a p o l e ó n tes-
timoniaba el deseo de establecer en 
F r a n c i a el cultivo del a l g o d ó n , y el 
ministro del Interior h a c í a pedir 
granos de a l g o d ó n a E s p a ñ a , dir i -
giendo a los prefectos de los depar-
tamentos una circular acordando una 
prima de un franco poT cada kilo-
gramo de a l g o d ó n recolectado, des-
motado y en condiciones de ser hi-
lado. 
E l cultivo del a l g o d ó n , abandona-
do en E s p a ñ a por causa que no lo 
justifican, es menester extenderlo' e 
intensificarlo, porque el a l g o d ó n es 
u n a materia pr ima de la que hace 
gran consumo nuestra industria tex-
til algodonera.' 
Consumo medio del a l -
g o d ó n en E s p a ñ a . 
E l consumo medio de a l g o d ó n en 
E s p a ñ a es de 353.780 balas de, fibra 
tado, primeramente, lo r e d u j é r a m o s 
y d e s p u é s lo h i c i é r a m o s desaparecer 
"en absoluto. 
Nuestra independencia e c e n ó r n i c a 
no e s t a r á asegurada mientras, co-
mo d e c í a 61 doctor Ferrando al inau-
gurar el p r i m e r Congreso algodone-
ro argentino, no nos bastemos a nos-
otros mismos. Nuestra industria tex-
ti l no tendrá una v ida normal mien-
tras la agricultura nacional no le 
suministre el a l g o d ó n que necesita. 
E l cul t ivo del a l g o d ó n 
Como lo que le interesa saber en 
primer t é r m i n o a l a algodonera es 
s i este cultivo es remunerador, le 
diremos que lo es ruando la produc-
c i ó n media de fibra bruta es de unos 
-400 kilogramos por h e c t á r e a . 
L o s gastos que ocasiona este cul-
tivo por h e c t á r e a pueden var iar de 
350 a 800 pesetas. 
Siendo,' como llevamos dicho, de 
un alto in terés nacional el que el 
cultivo del a l g o d ó n se establezca en 
E s p a ñ a , para que esto se consiga 
con mayor é x i t o , se tiene a l a Co-
m i s a r í a Algodonera del Estado. Este 
organismo, que tan patr ió t i ca y me-
ritoria c a m n a ñ a e s tá realizando, es 
el que tiene a su cargo cuanto con 
el cultivo del a l g o d ó n guarda rela-
c i ó n . 
Por real orden de 5 de noviem-
bre de 1923 se prohibe l a importa-
c i ó n , c i r c u l a c i ó n y s iembra de semi-
l la alguna de a l g o d ó n que no sea 
intervenida por el C o m i t é ejecutivo 
de la C o m i s a r í a Algodonera del E s -
tado-
E l evitar que los algodonales por 
el empleo de malas semillas se vean 
Jbas autoridades badajocenses viendo la sala donde se deposita y seca 
el a l g o d ó n recolectado 
q é s m o n t a d a , siendo de 500 l ibras el t atacados de e n f e r m e í l á d e s parasita-
p'eso neto de cada bala. rias, causa muy s e ñ a l a d a di' dismi-
E s p a ñ a ocupa el octavo lugar en-1 n u c i ó n en las producciones y del 
tro las naciones consumidoras de al-
g o d ó n , correspondiendo los prime-
ros lugares a Kstados Uriidos dfi 
Atnérica; 
Álemá oia, 
• n a . India, lapon, 
f i a n 
L o que pesa el algo-
dón en nuestra balanza 
mercant i l . 
E l a l g o d ó n , que en la re lac ión an-
mayor coste de p r o d u c c i ó n de la fi-
bra textil, han obligado a nuestros 
Gol ) ¡en ios a decretar no se utilicen 
en las siembras de á i g ó d ó n m á s se-
millas que las repai l idas por la Co-
m i s a r í a A l g o d o n e i á del faltado, que 
llevan ¡a debida d e s i n f e c c i ó n y lie-
nen garJinlüila h. inninnidad. 
t a C . m i s a r í a Algodonera del E s -
L a c o s e c h a d e c e b o l l a 
v a l e n c i a n a s e p u d r e 
E l arroz tienen que venderlo 
con pérdida 
_ o— 
V A L E N C I A 1.—Ija inmensa mayo-
ría "de los 'agricultores valencianos 
e s tá pasando por momentos dificili-
siraos. de honda cr is i s e c o n ó m i c a . 
Se da el tnSte caso de (íue' a Pe-
sar de l»3 excelentes cosechas, se 
hallen en l a mayor penuria . Da una 
impresxón p e n o s í s i m a ver las canti-
dades de cebolla amontonadas en las 
j)arracas donde se guardan o en los 
rincones de los graneros. Hasta las 
hay esparcidas por los caminos, po-
dridas y a por el calor y atrás c ir -
cunstancias que les son adversas. 
Los mercados no reaccionan, pues 
el precio por arroba no pasa de 60 
c é n t i m o s . U n a de. las iprineipales cau-
sas, a d e m á s de la s u p e r p r o d u c c i ó n , 
es l a persistente huelga inglesa y los 
impuestos recientes de los Estados 
Unidos, c u y a conducta p a r a con nues-
tros frutos no es todo lo correcta que 
fuera de desear. 
L a cosecha ú l t i m a del arroz h a si-
do t a m b i é n abundante, pero los pre-
cios siguen tan bajos que no es po-
sible que los cultivadores vendan sin 
grandes p é r d i d a s . 
No hace muchos a ñ o s , los arren-
datarios de tierras arrozales las de-
v o l v í a n a sus d u e ñ o s por serles one-
r o s í s i m o el cult ivo; l l e g ó a pagarse 
el arriendo a 30 pesetas y a ú n me-
nos por hanegada. Desgraciadamen-
te, volveremos a h í si no se loman 
medidas para evitarlo. 
M O S C A D E L O L I V O 
Desinfectando los olivos con OZO-
L I N no hay que temer a la fatal 
mosca. Aplicando el OZOLI.N ten-
dré i s aceituna sana. Se remite gra-
tis el folleto, profusamente ilustrado, 
con instrucciones para apl icar el 
O Z O L I N a los olivos, y al propio 
tiempo con testimonios de prestigio-
sos agricultores, d i r i g i é n d o s e a l con-
cesionario, don Hakiomero Blasco. 
Alfonso X I I . 2".. A p a ñ a d o . Wí. Telé-
fono 399 S., Madrid. 
¿ E X P O R T A D O R E S O 
P R O D U C T O R E S ? 
¿ H A B R A P U G N A ? 
—O— 
Produce e x t r a ñ e z a en la r e g i ó n le-
vantina la tardanza del Consejo de 
l a E c o n o m í a Nacional en hacer pú-
blico el programa a que h a b r á n de 
ajustarse los debates que se susciten 
en l a p r ó x i m a Conferencia nac ional 
naranjera . Queda y a poco tiempo pa-
r a que los representantes de los di-
versos sectores de la p r o d u c c i ó n na-
ranjera puedan estudiar con l a de-
bida d e t e n c i ó n aquellos puntos en 
que existen discrepancias y que han 
de formularse entre interrogaciones 
en el cuestionario de l a Conferencia. 
Aunque parece que se es tá impri -
miendo, y a s e r í a de desear que se 
act ivara lo m á s posible su publica-
c i ó n y. reparto, porque si no se co-
noce "anticipadamente, las discusio-
nes s e r á n m á s laboriosas. De otro 
modo, tal vez pudiera haber deter-
minadas Iransacc ío i i e s para l legar 
con mayor premura a la saludable 
coincidencia. 
Los que siguen con singular aten-
c ión este asunto han podido notar 
que, por unos y otros elementos de-
liberantes, se e s t á n tomando posicio-
nes ; hay quien hasta pretende saher 
q u é tendencia—la de los produci'o-
res o l a de los comerc ian te s—tenür - i 
m a y o r í a en la Conferencia, n i , \ A s 
ni iuenos que si se tratara de un de-
bate parlamentario del antiguo ré-
gimen. Se adjudica l a victoria defi-
n i i i va a los exportadores, que a l pa-
recer e s t á n m á s unidos, mejor aseso-
rados y conocen con mayor minucio-
sidad el problema. Pero estos c á l c u -
los, a d e m á s de ser absurdos por las 
g a r a n t í a s de imparcial idad que ofre-
ce el Consejo de la E c o n o m í a , pu-
dieran sal ir fallidos en cuanto a la 
perfecta u n i ó n de los comerciantes, 
na\ ieros , transportistas, e tcé tera , por-
que precisamente estos d í a s se h a 
constituido u n a Unión de. E x p o n a -
dores, S. L . , compuesta de personali-
dades que se hal lan frente a otra ra-
z ó n social—no escriturada—, que l ia 
sido hasta hoy la dirigente. ¿Se re-
f le jarán estas competencias en el ac-
to de votar determinadas conclusio-
nes? Pudiera ser. 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
A u m e n t a l a d e m a n d a d e t r i g o 
; É Q 
E l d e s t i n a d o a l a s i e m b r a a l c a n z a p r e c i o s f a b u l o s o s . 
L o s d e m á s c e r e a l e s s e a f i r m a n y a l g u n o s e s t á n e n a l z a 
Los harineros se quejan de la falta de vagones para el transporte 
ARANDA 
Nótase gran a n i m a c i ó n nuevamen-
te en los mercados. Terminadas las 
tareas de l a r e c o l e c c i ó n , vuelven a 
reaparecer los vendedores con sus 
productos a ñ e j o s y nuevos, dando a 
l a p laza un aspecto de mercado se-
rio. 
E n el mercado de las pasadas fe-
M E D I N A 
Siguen los compradores Armes en 
no adquirir trigo al predo de tasa y 
en pagar l a cebada a bajos precios, 
lo que e s tá perjudicando grandemen-
te al comercio, pues ajpenas s i se ven 
animadas las ventas. L a entrada de 
trigo fué de unas 3.000 fanegas, que 
se vendieron, algunas de ellas, de 80 
r ía s , l a entrada fue formidable, p a - , a 81 r(lflles Í ! ínega de 94 ü b r a s ; l a 
sando de 1.500 los carros cargados de ! (io cebada fué de 400 fanegas y las 
cereales que se llegaron a nuestra • p0Cas ventas que se efectuaron se 
P^*48- I hicieron de 42 a 43 reales fanega; 
Hanse visto los ú l t i m o s d í a s de mer.- ( el merca(io de algarrobas- tuvo u n a 
tado evita t a m b i é n que los nuevos 
cultivadores de a l g o d ó n hagan este 
cultivo s in los conocimientos nece-
sarios. U n cultivador de a l g o d ó n que 
lo haga d e s c o n o c i é n d o l o , causa da-
ñ ó s irreparables, pues l leva el des-
crédi to de esta planta a las comar-
cas donde h a y a n tenido lugar. 
L a C o m i s a r í a Algodonera del E s -
tado, a d e m á s de repartir gratuita-
mente toda l a semil la necesaria para 
la s iembra y de dar instrucciones 
sobre su cultivo, proporciona el se-
ñ a l a d í s i m o servicio de comprar todo 
el a l g o d ó n producido. E n el a ñ o ac-
tual paga la fibra bruta (fibra y se-
milla) a 1,20 pesetas el küograyno . 
L a G r a n j a E s c u e l a de 
A g r i c u l t u r a de Badajoz. 
Estudiado durante varios a ñ o s el 
cultivo del a l g o d ó n en l a G r a n j a de 
Badajoz, en el a ñ o anterior (1925) 
obtuvimos en la parcela de secano 
una p r o d u c c i ó n de fibra de 1.390 k i -
logramos por h e c t á r e a , c u y a parcela 
fué premiada por l a C o m i s a r í a A l -
godonera del Estado. 
E n el a ñ o actual hemos extendido 
los ensayos a mayor n ú m e r o de par-
celas, lo mismo en r e g a d í o que en 
secano. 
Como la mejor propaganda y el 
mayor convencimiento se consigue, 
en éste como en todos los cultivos, 
recorriendo los campos en plena re-
c o l e c c i ó n , con el fin indicado, vis i -
taron esta G r a n j a las distinguidas 
personalidades que figuran en las 
f o t o g r a f í a s que aparecen en este n ú -
mero. 
A todos los visitantes les produjo 
muy grata i m p r e s i ó n los algodona-
les de esta Granja , a s í como las sa-
las dedicadas al almacenaje de l a 
fibra, y el señor Obispo de esta d ió -
cesis, que en estos d í a s pasados h a 
tenido o c a s i ó n de ver algunos cam-
pos de a l g o d ó n de A n d a l u c í a , nos 
dec ía que no s ó l o los de esta G r a n -
ja , sino otros de esta prov inc ia de 
Badajoz, entre ellos el de la C a j a 
R u r a l do Almendralejo, eran muy 
superiores a los que anteriormente 
habí?, viste. 
Cuando terminemos la r e c o l e c c i ó n 
de fibra daremos a l a publicidad las 
producciones, valor de las mismas 
y gastos efectuados, para que se co-
nozca lo que es el cultivo del algo-
dón. 
Eduardo F E R N A N D E Z T R E V I J A N O 
ingenioro-diiccl or. 
S I S T E M A A M E R I C A N O 
C O N C A J O N D E A B O N O 
u e v a s 
s e m o r a a o r a s 
S E N C I L L A S 
Exi s tenc ias en Madr id y Zaragoza 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L D E 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
P i v Margal l , 16 
M A D R I D 
cados semanales multitud de agricul-
tores con el trigo selecto para siem-
bra, que llega a obtener un precio 
fabuloso en c o m p a r a c i ó n a l a cotiza-
c i ó n corriente, empezando en 82 rea-
les fanega, s in que pueda precisarse 
l í m i t e ni precio medio, puesto que 
depende de la oferta en plaza, y a ú n 
no se h a normalizado esta clase de 
mercado, que t e n d r á su p e r í o d o á lg i -
do en las p r ó x i m a s semanas de oc-
tubre. 
Los cereales corrientes han eleva-
do sus precios en las especies cente-
no, yeros, algarrobas, habas, e tcé-
tera; es decir, los l lamados piensos 
fuertes, mientras que l a cebada y 
d e m á s , o permanecen sin v a r i a c i ó n 
, considerable, o bajan de c o t i z a c i ó n . 
! Los precios de los mercados ú l t i -
mos fueron: 
, Trigo, al precio de t a s a ; centeno, 
a 62 reales fanega; avena, a 30; ce 
bada ladi l la , a 46; í d e m caballar, a 
42; yeros, a 52; algarrobas, a 52; 
¡ habas, a 60; titos, a 47; lentejas, a 
i 90; alubias, a 140; garbanzos, a 150; 
1 patatas, a 1,50 pesetas arroba. 
H a r i n a pr imera , a 60 pesetas los 
i 100 ki los ; í d e m segunda, a 58; har i -
n i l la , a 32; comidil la, a 20; salva-
do, a 23. 
E l mercado de ganados, m u y ani-
mado y con bastantes transacciones. 
E l ganado joven, mular y de gran 
a lzada, v e n d i ó s e muy bien, y sus pre-
cios oscilaron entre 1.500 y 2.000 pe-
setas ejemplar. 
E l de mediana a lzada se co t i zó de 
1.200 a 1.500 pesetas uno. 
Ganado cerrado, de 250 a 600 pese-
tas. 
Ganado asna l joven, de 150 a 400 
pesetas; viejo, de 75 a 100. 
E l vacuno, a 36, 38 y 42 pesetas 
arroba, s e g ú n clase. 
M A D R I D 
entrada de 200 fanegas, v e n d i é n d o s e 
de 47 a 48 reales fanega. 
E l . mercado de har inas c o n t i n ú a en 
la misma s i t u a c i ó n que la semana 
pasada y se facturaron unos 15 vago-
nes para Asturias , Santander y Ga-
licia, rigiendo los precios de 55 a 
64 pesetas saco de 100 kilogramos, 
con envase. 
E l mercado de piensos, algo m á s 
animado; se facturaron hueve va-
gones para S a l a m a n c a y Zamora, r i -
giendo los precios siguientes: Comi-
di l la a 31 pesetas, terceril la a 42 y 
salvado (hoja) a 31 saco do 100 ki -
los, sin envase. 
E l mercado de ganado t r a n s c u r r i ó 
con mucha a n i m a c i ó n , habiendo u n a 
entrada de unas 37.000 cabezas; co-
t i z á n d o s e : ovejas, de 30 a 45 pesetas; 
corderos castellanos, de 30 a 55 pe-
setas; churros, de 19 a 28 pesetas, 
oscilando los precios s e g ú n calida-
des y t a m a ñ o s ; se hicieron muchas 
transacciones, principalmente p a r a 
Barcelona, Madrid y Zaragoza.-
V A L L A D O L I D 
P i d a usted un n ú m e r o de muestra de 
a ÜIC 
Revis ta de A g r i c u l t u r a 
A d m ó n . .Barquil lo, 21.—Madrid. 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
E s la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuánJOs tienen r e l a c i ó n con 
la v ida a g r í c o l a . 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las m á s modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce l a c iencia agr í co la . 
Sus n ú m e r o s son obras de con-
sulta, y poseer u n a c o l e c c i ó n de 
esta revista equivale al valor de 
u n a buena enciclopedia a g r í c o l a . 
Publ i ca ampl ia i n f o r m a c i ó n de 
mercados de todas las regiones 
de E s p a ñ a , resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal competen te p a r a 
cada caso. 
Precio de suscripción : 
Pesetas 10 a l é e m e s t r e , 
Publica cuatro números' cada mes. 
Pedid un n ú m e r o c ó m o muestra, 
que se e n v í a gratis, a la Adminis-
trac ión , j ü a z a de Oriente, ;, bajo. 
Ar.iUTADO 12.03',, MADRID 
Ganado vacuno.—-Bueyes gallegos 
buenos, de 3,50 a 3,56 pesetas k i l o ; 
í d e m regulares, de 3,40 a 3,50; í d e m 
serranos buenos,, de 3,39 a 3,48; í d e m 
regulares, de 3,30 a 3,39; í d e m leo-• trajeron de vender, v e n d e r á n a algo 
E n el campo l a gente e s tá espe-
rando a que l lueva p a r a dedicarse 
a l a siembra. E n algunos pueblos y a 
ha dado principio esta pr imera ope-
r a c i ó n del a ñ o , haciendo en seco l a 
de algarrobas, yeros y trigo. 
Tr igos .—En nuestra c r ó n i c a ante-
rior nos e x t r a ñ á b a m o s de que no hu-
biera mayor demanda para trigos en 
v í s p e r a s de tasa m í n i m a m á s alta, 
a ra íz de una cosecha corta y amena-
zados los mercados de que las entra-
das d i sminuyan en el momento que 
se metan de lleno a la sementera. 
Pues bien, apenas puolicamos estas 
manifestaciones, h a surgido mayor 
demanda, y los tenedores se han re-
tra ído a ceder, esperando a que suban 
m á s los precios p a r a ceder. Los que 
no aprovecharon el consejo que dimo 
hoy se lamentan de no haber com-
prado antes, porque los precios se 
afirman, y, en cambio, los que se re-
neses buenos, de 3,49 a 3,59; í d e m m á s . L a a n i m a c i ó n in ic iada h a sido 
regulares, 3,30 a 3,49; vacas moru- 1 algo interrumpida con l a noticia de 
chas buenas, de 3,56 a 3,61; í d e m re- 1 que se h a r á n importaciones de m a í z , 
guiare?, de 3,50 a 3,56; í d e m gal le-; atendiendo a l a s e q u í a . Se ha ope-
, de 3,45 a 3,52; í d e m re- rado en partidas desde 45,75 a 47 aquí gas buenas 
guiares, de 3,35 a 3,45; í d e m serra-
nas buenas, de 3,56 a 3.61; í d e m re-
en. Valladol id, s e g ú n clases y proce-
dencias; las entradas al d..talle han 
guiares, de 3,48 a 3,56; novillos se- sido regulares los d í a s de ferias; pe-
rranos buenos, de 3,61 a 3,67; í d e m 
regulares, de 3,56 a 3,61; toros ce-
bados, de 3,61 a 3,67. 
ro, pasadas é s tas , son y a cortas. 
Cen íeno .—Este cereal es tá en b a j a ; 
l a actividad que tuvo durante sema-
Terneras.—De Cast i l la f ina de pri- [ ñ a s anteriores, se h a tornado en una 
mera, de 4,56 a 5 pesetas k i l o ; í d e m . falta absoluta de compradores, a cau-
1 de segunda, de 4,13 a. 4,35; f á e m ! se de que se o p e r ó demasiado y so 
Kbasta de tercera, de 3,91 a 4,13; de ¡ e s t á haciendo l a d i g e s t i ó n de tanto 
la tierra; de 4,13 a 4,35; montafte- centeno enviado a los mercados de 
sas, gallegas y asturianas, de 3,69! consumo, aparte de que é s t o s pre-
1 a ; 12. | dsamente son los que mayores par-
; ' liauatio í t m a í v - O v e j a s , de 3,40 a j tidas i m p o r t a r á n de m a í z , por lo 
| 3 50 pése tás k i lo ; cameros , do 3,50 (lue es^a anunciada i m p o r t a c i ó n daí ia 
P r o h i b i c i ó n d e i m p o r t a r 
g a n a d o 
L a Gaceta del d í a 28 de septiembre 
p u b l i c ó u n a real orden disponiendo 
que se prohiba en absoluto l a entra-
d a en E s p a ñ a de ganado, pieles en 
bruto, lanas s in lavar , cuernos, pe-
s u ñ a s y d e m á s materias contumaces 
procedentes de Palest ina, hasta tan-
to se tengan noticias oficiales de ha-
ber desaparecido los focos de peste 
bovina existentes en dicho p a í s . 
Que se desestimen las peticiones 
formuladas en var ias instancias res-
pecto a entrada libre en E s p a ñ a del 
ganado vacuno de aptitud lechera 
procedente de Holanda y Suiza , y 
las referentes a dispensa del per íodo 
de o b s e r v a c i ó n y descanso que para 
mayor g a r a n t í a sani tar ia debe sufrir 
el ganado importado a su l legada a 
l a A d u a n a e s p a ñ o l a . 
Que se desestimen igualmente las 
peticiones de i m p o r t a c i ó n de gana-
dos de Holanda, Ital ia , F r a n c i a , Ar-
gelia, zonas e s p a ñ o l a y francesa de 
Marruecos y c a n t ó n de Grissons. de 
Suiza , por existir en dichos países 
focos de glosopeda; las referentes al 
ganado de Alemania , A m é r i c a , Por-
tugal y H u n g r í a , por desconocerse 
su estado sanitario actual, y l a rela-
t iva a i m p o r t a c i ó n por expediciones 
escalonadas, en el t é r m i n o de un, 
a ñ o , de 30.000 rases vacunas de l a re-
p ú b l i c a Argentina, con pago único 
de 50 pesetas plata por cabeza, y, 
e x e n c i ó n de pago de derechos de ex-
t r a n j e r í a p a r a los barcos conducto-
res del ganado, por las variaciones 
que el estado sanitario puede sufr ir 
en tan largo lapso de tiempo. 
L o s u v e r o s a l m e r i e n s e s 
y l a h u e l g a d e H a m b u r g o 
A L M E R I A , 1 .—El gobernador civil 
h a dado traslado a l a Cámara oficial 
uvera de un telegrama que le envía 
el ministerio de Estado, en el que 
se anunc ia que hoy c o m e n z a r á en 
Hamburgo l a huelga planteada por 
los obreros del puerto. 
E n t r e los exportadores de uva l a no-
t i c ia h a producido l a i m p r e s i ó n que 
puede suponerse, pues h a y pendien-
tes de venta en el mercado hambur-
g u é s dos vapores cargados de uva y 
u n tercero con igual tcargamento se 
h a l l a en camino. 
A l imentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid c a t á l o g o s de molinos p a r a hue-
sos a Matths.NGruber. Ap.» 185, Bi lbao 
El cultivo esntinuo en secano 
E l ilustre Ingeniero don Marcelino 
de A r a n a publ ica en el ú l t i m o n ú -
mero de la revista E l Progreso Agrí-
cola y Pecuario u n ar t í cu lo intere-
s a n t í s i m o , en ej que, cas i como en 
u n a «receta de c o c i n a » , explica cla-
r a y sucintamente todo lo que es ne-
cesario hacer p a r a poner en práct i -
ca su sistema de «Cul t ivo c o n t i n u o » 
de secano, con el que, con l a mis-
ma mano de obra y el mismo ga-
nado de que se dispone y s í n au-
mento del capital de e x p l o t a c i ó n , se 
obtiene cosecha doble que hasta 
ahora. 
E l Progreso Agr í co la y Pecuario en-
v í a gratis este n ú m e r o a quien lo: 
pida a su A d m i n i s t r a c i ó n , plaza de 
Oriento, 7 (Apartado de Correos n ú -
mcre 1^.034), Madrid . 
a 3,60; corderos, de 3,70 a 3,85. 
NOTA.—Los percios que a r r i b a que-
dan consignados se entiende son pa-
m u y directamente—acaso m á s que a 
n i n g ú n grano—al centeno. 
C e b a d a . — C o n t i n ú a l a d e s a n i m a c i ó n . 
r a el ganado bueno, pues las reses f e h a n retra do los compradores y 
malas no tienen precio en este mer- Ia oferta vendedora es cada d í a ma-
cado. P a r a el ganado vacuno ios ! ̂ or';"er(laderamente abrumadora, ce-
precios que se indican son libres de ^endose en ba ja alrededor de 32 y 
todo g a í t o p a r a el ganadero. 33 P o e t a s 100 kilos, con saco sobre 
i m p r e s i ó n del jnercado.—Nada nue- ° clge2' - ¿ 
vo podemos indicar hoy sobre la ' r ^ T c " ; 6 n ^ m ™ 
m a r c h a de los mercados de ganados ' ^ ' P . f ^ p r v t ^ a ^ 
en el matadero de esta Corte, p u e s i J o r üvm*™ observada en los trigos, 
sigue l a p a r a l i z a c i ó n en las opera-
ciones, y las pocas que se hacen son 
a precios relativamente firmes. 
Tenemos noticias de que son mu-
chos los sa lc í i i c l i eros que se pien-
san trasladar a la importante feria 
de Zafra , que, como se sabe, es l a 
que marca l a o r i e n t a c i ó n a seguir 
en la p r ó x i m a c a m p a ñ a do cerdos • 
y de donde salen los primeros con-
tratos. 
E l problema de la falta de vagones 
es l a pesadil la de l a f a b r i c a c i ó n de • 
i har inas , que no ha l la medios de po-
I der trabajar normalmente , p u e s 
mientras los precios v a n firmes los 
¡ compradores de har inas sostienen 
en pie los pedidos, pero en cuanto 
aflojari, entonces todo 1Q vendido se 
anula, q u e d á n d o s e con l a h a r i n a yj 
trayendo esto luefeo, como conse-
cuencia u n a baja on los trigos. L a 
A s o c i a c i ó n de Fabricantes de H a r i - ' 
ñ a s de Cast i l la se h a dirigido al jefe 
del Gobierno exponiendo su situa-
c i ó n angustiosa en este problema, y 
h a tenido cumpl ida respuesta de él H 
diciendo que h a dado ó r d e n e s a las 
Divisiones de los ferrocarriles, pero 
hasta l a fecha no se h a n notado los 
efectos. 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a s p l a n t a s 
y á r b o l e s f r u t a l e s 
I E N T 
Para la Fiesta del L i l r o adquirid para los niños el 
libro de Aguibr Caténa «PEOSPERO» (narraCitínCH 
del doctor Simplón), seis pesetas; franco de porto. 
Aleiandro Pueyo, G R A N V I A , 16, M A D R I D . Cata 
logo gratis. 
: M ! ¡ * O F > l _ E y i A 
^ P A R A L I S I S -
A n g i n a de pacho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte -
rtoeBcleroBis e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radica! y se 
evi tan por completo tomando 
Los sÑitomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabeda. rompa o calambres, sum-
bidos de oídos, folia d j tacto liormigueos, volü-
dos (desmayos 1, modoiia, ganas frecuentes de 
dormir, pórdidn de la merñorfo, irritabilidod de 
caiácter, congestiones. heiriotragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Rnol . ts recomendado 
por eminencia?, médicas de varios.países; suprima 
el peligro de ser nictirna de una inuérle repentina. 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existenciH larga con una salud envidiable 
. « i ^ " " ^ Ma.d! id- ü a y o s o , Arenal, 2. Bar-
celona. S e g a l á . Rbla. Flores 14, y p incipa-
les far.nac.as de Lspaña.Portuga7yPAménPca 
L N I O R R A N A S 
Curación rápida. Internas, externas, etcétera. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
A B A D A . 6. P A R M A C I A . 
Llene este cupón, y recibirá absolutamente gra-
tis una lujosa iInstración-católogo demostrando 
que A que no posee ana preciosa colección de no-
velas es pórq.ve no quiere. Tales son las grandes 
l'acilidadeH do pagó que se conceden. 
Remita el c upón a J , Suárez, PuoMcarral, 138, 
primero «lereolia, MADRID. 
Don 
Diar io popular de CoJ j n i a y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercia l importan-
t í s ima. A n u n c i a d o r de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a , 
P a r a el extranjero se publ ica semanal-
mente con el nombre de 
ni nos 
í nlos 
s para señoras y 
. Corsés;, fajas, sostenes y flores artificiales. Tí-
protfesíoñáleS. Pava informes y condiciones di-
rigitse a la directora. Calle Mayor. 59, pral. 
KOÍÜI fie U o i M M u i 
ulsc l i e ZuHiini t 
(Porvenir a l e m á n ) 
Se .publica solamente en a l e m á n 
Precios d sx iscr ipc ión para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres lat inos 
publica en Colonia, sobre 
M A R Z E L L E N S T R A S S E . 
n i F o n s o 
Bater ía cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Bater ía a l 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades,, Colegios y 
Asociaciones benéficas. M E S O N D E P A R E D E S , 17. 
E L 
Compañía Anónima, de Seguros. Fundada en 1810. 
I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S , C R I 8 T A I . E S , R O B O , 
C O S E C H A S . Dirección para E s p a ñ a : GAEZiE D E 
L O S MADRAZO. 20, M A D R I D . Se admiten agentes 
serios y activos. T E L E F O N O 187 M. 
Rhin 
37-13 
" E L D E B A T E " , d o l e g i a t a , 7 
i.C OEiflift DE EIISEfUlIZfiS ESPECÍALES 
Doctores Manuel A. L u i s , Enrique Oarola Alonso 
V I C T O R I A , 4. E N T R E S U E L O . 
Profesorado con t í tu lo académico. Clases de Bachi-
llerato, taquigrafía , mecanografía, francés, inglés , 
a lemán, gramática castellana, correspondencia comer-
cial, ar i tmét ica , contabilidad, cálculos mercantiles, 
dibujo y caligrafía. P R E P A R A C I O N E S E S P E C I A L E S 
para ingresos en los Cuerpos del Estado, provincia 
y Municipio. 
HORAS D E M A T R I C U L A , D E 8 A 9 D E L A N O C H E . 
L o t e r í a n ú m . 22 , L A P A J A R I T A 
P U E R T A D E L S O L , 6 . -MADRID 
Aumenta la suerte. Pagará muchos millones en el 
sorteo del 11. do octubre; premio mayor. 2.000.000 muy 
superior en premios al sorteo de Xavidatl; 25 pesetas 
déc imo; se remiten a provincias y extranjero. Este 
sorteo está destinado a. la Cruz. Hoja y a la Lucha 
Antituberculosa, así es procurando _nuestro bien lo 
hacemos a los necesftadoí. Su administradora, doña 
L u i s a Va ldés , remite pedidos a provincias para 
estos sorteos. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
C O M P R O 
Cuadros antiguos y modernos. 
S A N T A B R I G I D A , 3, QUESADA. 
C O R R E O S - H A C I E N D A 
Preparación para próximas convocatorias (alumnos, 
alumnas) por jefes y oficiales. Mayor proporción apro-
bados ú l t imas oposiciones. Escuela Preparaciones. 
P E Z , 15. 
E n s e ñ a n z a s d e D e r e c h o 
para el preparatorio y todos los cursos de l a Facul-
tad. Enseñanza abreviada. Apuntes. Biblioteca. E t 
M E J O R I N T E R N A D O D E M A D R I D . Pídanse regla-
mentos y detallos. Antigua Academia do Calderón de 
la Barca, A B A D A , 11, M A D R I D . 
carrafas. 27 y 29 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
los resultados curativos legrados con el empleo de la DIGESTONA QHORRO, que los enfermos dal 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gastro* 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTOXA Chorro, 
p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P E S E T A S C A J A Hechazaa ias ümtacions*, 
